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Актуальность исследуемой темы. 
В XXI веке политические протесты стали неотъемлемой частью 
политического участия граждан в различных государствах, вне зависимости от 
их политического режима, формы государственного правления, идеологии, 
уровня экономического развития. Протестная активность складывается на фоне 
международных процессов, включающих глобализацию, демократизацию, 
многополярность, высокий темп развития цифровых технологий, 
обусловленный современным научно-техническим прогрессом. При этом, 
существующий груз нерешенных как глобальных, так и внутригосударственных 
проблем, создает препятствия для поступательного развития государств. Стоит 
учитывать, что современный вектор государственной политики во многих 
странах направлен исключительно на удовлетворение сиюминутных 
потребностей, что может привести к необратимым последствиям в 
экологической, экономической, демографической, социальной, политической 
сферах жизни, состояние которых будет под угрозой дестабилизации. Нельзя не 
учитывать внутреннюю мотивацию политиков в укреплении и удержании 
собственной власти. В связи с этим для достижения своих целей правительство 
должно ориентироваться на запросы граждан, которые во многом остаются 
неудовлетворенными из-за отсутствия реального диалога между властью и 
обществом, расхождения разделяемых ценностей, популистских технологий и 
т.д. 
В настоящее время политические протесты являются популярной формой 
участия граждан в политической жизни России, так как протесты являются 
одним из наиболее эффективных механизмов влияния на власть. Ведь помимо 
того, что правители самостоятельно принимают решения, они должны опираться 
на мнение граждан – потенциальных избирателей, которые в форме протестного 
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поведения указывают на актуальные проблемы и недостатки с целью 
государственного реагирования на них.  
Исследования протестных движений обладают высокой ценностью, так 
как они могут быть использованы властями для уточнения или пересмотра 
государственной политики в различных сферах с целью улучшения уровня 
жизни населения, экономического благосостояния граждан, что может привести 
к продлению властных полномочий политиков. Однако российские власти 
зачастую игнорируют выводы политологических исследований или не 
воспринимают на серьезном уровне. Исследователи стремятся выявить основные 
факторы протестов, протестные силы, целевую аудиторию, ядро, составить 
динамику протестных действий, механизмы проведения акций для того, чтобы 
спрогнозировать последствия их влияния на общество и государство.  
Степень научной разработанности. 
В политической науке исследования протестной активности опирается на 
основные методологические направления: классическое философское, 
институциональное и неоинституциональное, бихевиоральное, в рамках которых 
создавались уникальные теоретические подходы к объяснению феномена 
«протеста».  
Представители классического философского подхода были одни из 
первых, которые уделили должное внимание вопросу протестов (Аристотель, 
Иоанн Солсберийский, Фома Аквинский, Никколо Макиавелли, Жан Жак Руссо, 
Томас Гоббс).1 С периода становления институционализм в XIX веке и 
развитием неоинституционализма в 80-е годы XX столетия изучение протестной 
активности отмечается в работах, например, (Дугласа Норта, Джона Ролза, 
Хуана Линца, Александра Дуки, Тартаковой Дарьи и др.).2 Настоящий расцвет 
                                                          
1 Аристотель. Политика// Аристотель. Сочинения: в 4 т. М: Мысль, 1983. Т. 4. – 830 с.; John of Salisbury. 
Policraticus / ed. C. J. Nederman. Cambridge: Cambridge University Press, 1990 - 240 p.; St. Thomas Aquinas: Political 
Writings / ed. by R. W. Dyson. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. - 300 p.; Руссо Ж. Ж. Об общественном 
договоре. Трактаты / Пер. с фр. — М.: «КАНОН-пресс», «Кучково поле», 1998. — 416 с.; Гоббс Т. Философские 
основания учения о гражданине. - Мн.: Харвест, М: ACT, 2001. - 304 с. 
2 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики\ Пер. с англ. А.Н. 
Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. — М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997. — 180 с.; 
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исследования политического протеста связан с бихевиорализмом, представители 
которого описывали особенности политического поведения в контексте 
протестной активности (Габриэль Алмонд и Сидней Верба, Роберт Даль, Дэвид 
Истон, Эмиль Мюллер, Томас Джукам, Митчелл Селигсон, Дженнифер Ларсон, 
Джонатан Наглер, Джонатан Ронен, Джошуа А. Такер).3 
Ключевым подходом, объясняющим формирование протестных 
настроений через агрессивность человека и процесс фрустрации, является теория 
«относительная депривация» Теда Гарра.4 Концепции, посвященные 
революциям, разработаны исследователями Джеймсом Дэвисом,5 Питиримом 
Сорокиным,6 Толкоттом Парсонсом,7 Густавом Лебон,8 который рассматривал 
протестное поведение в контексте теории «масс», как и Элиас Канетти.9 Также 
работы (Эрика Хоффера, Чарльза Тилли, Сэмюэля Хантингтона, Кеннета Эрроу, 
Мансур Олсон)10 способствовали формированию более точных представлений о 
политическом протесте. 
Также важно отметить работы современных зарубежных исследователей 
протестного явления (Moises Arce, Roberta Rice; Ruud Wouters; Daniel Q. Gillion; 
                                                          
Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Изд НГУ, 1995 – 532 с.; Линц Х. Крушение демократических 
режимов. Кризис, разрушение и восстановление равновесия // Проблемы Восточной Европы. 1993. № 39–40 - 
221 с.; Дука А. Трансформация местных элит. Институционализация общественных движений: от протеста к 
участию/ А. Дука //Мир России. -М.,1995. Т. 6.-№2. – С.106-117; Татаркова Д. Ю. Формирование политической 
оппозиции в России (2011-2012 гг.): Конфликтный дискурс. Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата политических наук. Москва. 2015 г. – 26 с. 
3 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. 1992. № 4 – С.122-144; Даль, 
Р. А. Полиархия: участие и оппозиция/пер. с англ. С. Деникиной, В. Баранова; Гос. ун-т — Высшая школа 
экономики. — М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики. 2010. — 288 с.; Истон Д. Подход к анализу 
политических систем. Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. 2015. № 5. – 20 с.; 
Истон Д. Категории системного анализа политики. [Электронный ресурс] URL. http://read.virmk.ru/i/Iston.htm 
(Дата обращения: 10.02.2020); Muller Edward N., Jukam Thomas 0., Seligson. Mitchell A. Diffuse Political Support 
and Antisystem Political Behavior: A Comparative Analysis. Vol. 26, No. 2 (May, 1982) – pp.240-265; Larson, Nagler, 
Ronen,Tucker Social Networks and Protest Participation: Evidence from 130 Million Twitter Users. American Journal of 
Political Science, John Wiley & Sons, vol. 63(3), - pp. 690-705 
4 Гарр Т. Почему люди бунтуют. СПб: Питер, 2005. - 461 с. 
5 Davies J.C. Toward a Theory of Revolution// American Sociological Review. 1962 – pp.5-19 
6 Сорокин П. А. Социология революции. М., 2005. - 702 с. 
7 Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998. – 270 с. 
8 Лебон Г. Психология народов и масс  /  Г. Лебон —  «АСТ»,  1895 – 320 с.; Le Bon Gustave. The psychology of 
revolution// Translated by Bernard Miall//T. Fisher UNWIN. – London. 1913 – 344 p.; Ле Бон Г. Психология 
социализма. Издательство: Энграм. Харьков – 1997 – 470 c.; 
9 Канетти Э. «Масса и власть». Переводчик: Ионин Леонид Григорьевич. Издательство: АСТ. 2014 г. – 576 с. 
10 Хоффер Э. Истинноверующий. Мысли о природе массовых движений. Пер. с англ. В. И. Жабинского. — Нью-
Йорк: Издательство Фредерик А. Прегер, 1962. — 214 c.; Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские 
государства. 990–1992 гг. М., 2009 – 328 с.; Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. — 
М.: Прогресс-Традиция, 2004 – 480 с.; Kenneth J. Arrow. Social Choice and Individual Values. 1951. – 98 с.; Олсон 
М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. Пер. с англ. – М.: ФЭИ, 1995. - 174 с. 
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David S. Meyer; Jemia Repo; Yen-Pin Su; Чарльз Тилли; Kathrin Fahlenbrach, 
Martin Klimke, Joachim Scharloth; Karl-Dieter Opp, Bernhard Kittel и др.)11 и 
отечественных (Дмитрий Владимирович Гончаров, Валерий Владимирович 
Нечай; Александр Шамильевич Гусейнов; Александр Андреевич  Касович, 
Олеся Юрьевна Кольцова; Владимир Владимирович Костюшев; Елена 
Николаевна Кутыгина; Михаил Михайлович Назаров; Сергей Анатольевич 
Панкратов, Олег Юрьевич Гаранин; Роман Васильевич Савенков; Вячеслав 
Владимирович Сафронов; Елена Сергеевна Соина; Александр Альбертович 
Фролов, Ася Владимировна Палагичева, Яков Васильевич Барский; Наталья 
Ивановна Чувашова; Сергей Николаевич Чурун; Шишкина Вероника Ивановна 
и др.)12 
                                                          
11 Moises Arce and Roberta Rice. Protest and Democracy. Calgary, Alberta : University Of Calgary Press, 2019. – 336 
p.; Ruud Wouters. The Persuasive Power of Protest. How Protest wins Public Support, Social Forces, Volume 98, Issue 
1, September 2019, - pp. 403–426; Daniel Q. Gillion. The Political Power of Protest Minority Activism and Shifts in 
Public Policy. Cambridge University Press – 210 p.; David S. Meyer. Protest and Political Opportunities Author(s): 
Source: Annual Review of Sociology, Vol. 30 (2004), - pp. 125-145; Repo, J.Feminist Commodity Activism: The New 
Political Economy of Feminist Protest. International Political Sociology. 2020 – pp.215-232; Yen-Pin Su. Anti-
Government Protests in Democracies: A Test of Institutional Explanations. Comparative Politics, Vol. 47, No. 2 (January 
2015), - pp. 149-167.; Тилли, Ч. От мобилизации к революции [Текст] / пер. с англ. Д. Карасева; под науч. ред. С. 
Моисеева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 
М.: Изд. Дом Высшей школы экономики», 2019. — 432 с.; Kathrin Fahlenbrach, Martin Klimke, and Joachim 
Scharloth. Protest cultures: a companion. 2016 – 568 p.; Karl-Dieter Opp, Bernhard Kittel. The Dynamics of Political 
Protest: Feedback Effects and Interdependence in the Explanation of Protest Participation. European Sociological Review, 
Vol. 26, Issue 1, 2010 - pp. 97-109. 
12 Гончаров Д. В., Нечай В. В. Антикоррупционные протесты: отражение в Твиттере. Полития: Анализ. Хроника. 
Прогноз. 2018. № 1. - С.65-81; Гусейнов А. Протестная активность личности. Диссертация на соискание учёной 
степени доктора психологических наук. Краснодар. 2016 – 505 с.; Касович А.А. Технологические аспекты 
управления политическим протестом в современной России: диссертация на соискание ученой степени кандидата 
политических наук / Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. Саратов, 2015 – 239 с.; Кольцова О.Ю., Киркиж 
Э.А. Влияние интернета на участие в протестах. Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической 
философии и социологии политики). 2016. № 1 (80). - С.90-110; Костюшев В. Социальный протест в поле 
политики: потенциал, репертуар, дискурс. Полис. Политические исследования. 2011. № 4. – С. 144-157; Кутыгина 
Е. Культура политического протеста. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
политических наук. Ростов-на-Дону, 2005 – 28 с.; НАЗАРОВ М.М. Политический протест: опыт эмпирического 
анализа. Социологические исследования. 1995. № 1. - С.47; Панкратов С.А., Гаранин О.Ю. Тенденции и основные 
направления организации протестной активности в современном обществе/Вестник ВолГУ. Серия 4. 2008. № 1 
(13) - С.123-125; Савенков Р.В. Возможности и ограничения протестного действия в Воронежской области (2016-
2018 годы). Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 
2019. № 1. С. 97-101; Савенков Р.В., Щеглова Д.В. Теории коллективного поведения и мобилизация ресурсов: 
развитие концепций анализа политического протеста. Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Политология. 2018. Т. 20. № 4. - С. 555-563. Сафронов В.В. Потенциал протеста и демократическая 
перспектива. Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Том 1. № 4 – С.116-130; Соина Е. С. 
Политическое протестное поведение в современной России. Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата политических наук. Ставрополь. 2008 г. – 23 с.; Фролов А.А., Палагичева А. В., Барский Я. В. 
Протесты в России: СМИ и реакция властей // PolitBook. 2018. №1. – С.104-114; Чувашова Н. Структура и 
динамика социально-политических конфликтов в современном российском обществе. Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени доктора политических наук. Москва. 2007 год. – 58 с.; Чувашова Н. Политический 
протест в современной России. Теория и практика общественного развития. 2013. № 6. - С.143-145; Чувашова Н. 
Массовые протестные движения в современных политических процессах. Развитие политических институтов и 
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Основные проблемы исследования заключаются в стремительном 
изменении политической ситуации, появлении новых форм протестов, а также в 
сложности прогноза реакции населения на политические решения. 
Объект исследования – протестная активность как вид политического 
участия. 
Предмет исследования – политические эффекты протестных акций в 
современной России. 
Цель и задачи исследования. Основной целью данного исследования 
является выявление ключевых политических эффектов протестных акций в 
России в 2019 году. 
Целевая установка исследования реализуется посредством решения 
следующих основных задач:  
1. определить основные методологические, концептуальные теории, 
посвященные протестным явлениям в обществе; 
2. выявить особенности протестных движений в России; 
3. проанализировать основные российские протестные акции в 2019 году; 
4. выявить основные последствия протестных акций в России в 2019 году. 
Теоретико-методологические основы данной работы опираются на 
методологию бихевиорализма, которая позволит построить целостную картину 
политических событий, повлиявших на актуализацию протестного поведения 
граждан. Также исследование опирается на «системный подход» Дэвида Истона, 
«теорию масс» Гюстава Лебона и «теорию» рационального выбора». 
 
В рамках исследования были выдвинуты следующие гипотезы: 
                                                          
процессов: зарубежный и отечественный опыт материалы X Всероссийской научно-практической конференции. 
2019.  – С.87-91; Чирун, С.Н. Политическая активность и политическое участие молодежи: проблемы и 
возможности / С.Н. Чирун // Философия, социология, политология. 2010. № 1 - С.50-54; Шишкина В.И. 
Политический протест как форма политического действия в современной России: основные характеристики, 
динамика развития, факторы формирования. – C. 106-112 
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 протесты отражают степень эффективности государственной 
политики;  
 наличие протестов говорит об отсутствии эффективных площадок 
для диалога между властью и гражданами; 
 протестные акции – это наиболее эффективный способ указать 
властям на нерешенные проблемы в государстве; 
 протесты способны позитивно влиять на вектор государственной 
политики; 
 политические протесты могут привести к дестабилизации в 
обществе; 
 российские политические протесты обладают особенными 
характеристиками в сравнении с протестами в других странах. 
Гипотезы эмпирического исследования: 
 политические протесты в регионах отличаются от столичных 
протестных движений;  
 существуют государственные механизмы реагирования на протесты; 
 реакции властей зависит от уровня легальности протестных акций; 
 протесты по резонансным вопросам имеют более длительный 
характер; 
 численность протестов зависит от актуальности поднятой проблемы. 
Практическая значимость работы базируется на основе проведенного 
эмпирического исследования, включающего ивент-анализ протестных акций в 
России в 2019 году. Полученные выводы в результате исследования позволят 
сформировать обширные представления о протестной активности граждан, что 
может положительно повлиять на вектор государственной политики в будущем.  
ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТЕСТА 
 
1.1. Классические и современные теории протеста 
 
Феномен политического протеста требует междисциплинарного 
рассмотрения, так как затрагивает основные сферы общественной жизни.  В 
рамках политической науки протестная активность изучается через призму 
методологических подходов: классический философский (ценностно-
нормативный подход), который зародился еще в период Античности; 
институционализм (на рубеже XIX-XX веков вплоть до середины XX столетия) 
и неоинституционализм, появившийся в 80-е годы XX века; бихевиорализм, 
достигший пика популярности в 60-70-е годы, свершив 
«постбихевиоралистскую революцию».  
Необходимо обратить внимание на то, что уже в первых политических 
учениях периода Античности был описан феномен протеста. Аристотель в своем 
трактате «Политика» в пятой книге рассуждал на тему государственных 
переворотов, источников возмущений и их первопричин.13 Он писал, что 
причинами распрей могут служить: страх, наглость, презрение, превосходство, 
чрезмерное возвышение, происки, мелкие унижения, пренебрежительное 
отношение, расхождение характеров.14 Предпосылками государственного 
переворота может быть отсутствие у граждан своей доли в государственном 
управлении, что и способствует организации мятежа.15 Основаниями для 
восстания против действующей власти будут стремление к равноправию или 
                                                          
13 Аристотель. Политика// Аристотель. Сочинения: в 4 т. М: Мысль, 1983. Т. 4. –С. 529 
14 Там же, С. 530 
15 Там же, С. 527  
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неравенству и превосходству.16 При этом, Аристотель выделяет три основные 
первопричины, которые необходимо исследовать в вопросах государственных 
переворотов:  
1. Настроения людей, организовывающих мятеж;  
2. Цель данного переворота;  
3. Истоки политических смут и междоусобных распрей.17  
Механизмы осуществления государственных переворотов - это насилие 
или обман.18 Аристотель был одним из первых политических философов, кто 
поднял тему государственных переворотов в своих трудах, более того, он внес 
весомый вклад в развитии теории политических протестов, которая 
впоследствии будет развиваться в различных течениях. 
В период Средневековья Иоанн Солсберийский в своем трактате 
«Policraticus»19и Фома Аквинский в «De Regno»20 уделяли внимание 
исследованию политического протеста. Так, основной идеей в труде Иоанна 
Солсберийского было то, что Государь подобен Богу на земле, именно он должен 
обеспечивать справедливость, данную Творцом. Однако он праведен тогда, 
когда согласует свои решения с волей церкви.21 При этом, совершая 
преступления против веры, правитель становится тираном.22 В этой связи власть 
тирана может быть одновременно испытанием и наказание для народа. И. 
Солсберийский определяет тирана как «бич божий», который послан либо для 
укрепления веры христиан в Бога, либо для покаяния в прегрешениях. Однако 
богослов оправдывает вооруженное восстание, так как оно является долгом 
                                                          
16 Там же, С. 529  
17 Там же 
18 Там же, С. 535 
19 John of Salisbury. Policraticus / ed. C. J. Nederman. Cambridge: Cambridge University Press, 1990 -  
240 p 
20 St. Thomas Aquinas: Political Writings / ed. by R. W. Dyson. Cambridge: Cambridge University Press, 
2004. - 300 p 
21 Кондратенко С.Е. К проблеме тирании и тираноборчества в средневековом дискурсе. Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 6. Политология. Международные отношения. 2015. № 4. С. 59 
22 Там же, С.60 
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каждого христианина.23 Фома Аквинский указывает, что Государь – это 
посредник между Богом и народом, однако пришедшие к власти недостойные 
люди не имеют божественного благословления.24 При этом Аквинат высказывает 
идею о том, что, если власть, полученная правителем от Бога, используется не во 
благо народа, а наоборот в ограничении их прав и свобод, то такого Государя 
необходимо наказать.25 В связи с этим люди не обязаны подчиняться власти, 
которая не от Бога, выраженная в двух вариантах: если она приобретена 
незаконными методами либо правитель злоупотребляет ею.26 Таким образом, 
можно говорить о том, что средневековые политические мыслители 
оправдывают протестные настроения в государстве, которым правит тиран, 
более того, они поддерживают идею тираноборчества и тираноубийства.  
В эпоху Ренессанса на смену политического августинизма приходит 
макиавеллизм, в основе которого лежит идея политики, пренебрегающая 
принципами нравственности, использующая любые средства для достижения 
цели.27 Никколо Макиавелли как основоположник макиавеллизма в своем 
главном трактате «Государь» уделял внимание феномену политического 
протеста. Мыслитель считал тайные заговоры одной из основных угроз для 
государя, поэтому правителю необходимо избегать ненависть к себе и стараться 
быть угодным народу.28 Более того, он рассуждает о том, что лучше, когда 
бояться государя или любят? Идеальным вариантом Макиавелли считает, чтобы 
народ испытывал чувства любви и страха одновременно к своему правителю.29 
Однако достичь этого трудно, поэтому государь должен опираться только на то, 
что зависит от него самого, а именно, чтобы его боялись и уважали 
                                                          
23 Гладков А. К. Социально-политические взгляды Иоанна Солсберийского (1115/1120–1180): Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук М.: Институт всеобщей истории РАН, 
2008. – 25 с. 
24 Кондратенко С.Е. К проблеме тирании и тираноборчества в средневековом дискурсе. Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 6. Политология. Международные отношения. 2015. № 4. - С. 61 
25 Там же 
26 Там же 
27 Алексеев А. С. Макиавелли как политический мыслитель. М., 1880 – 389 с. 
28 Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия/ Пер. с ит. Г. Муравьевой, Р. Хлодовского. 
– СПб.: Азбука, 2013. – С.103 
29 Там же, С.96 
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одновременно.30 Такой подход к управлению государством несомненно был 
оправдан в этот период времени, так как он обусловлен внешними и 
внутренними факторами, влияющих на выбор стратегии управления 
государством. Важно отметить, что Макиавелли – первый, кто ввел в научный 
оборот понятие «государство» («stato»),31 которое стало объектом исследований 
представителей институционального направления. 
В рамках институционализма исследователи изучают феномен 
политического протеста сквозь призму политических институтов, которые и 
создают возможности и ограничения для протестной деятельности.32 Влияние 
институциональных структур на политические протесты описывали ученые 
теории «политических возможностей» в рамках институциональной 
методологии. Концепция описывает возможность влияния политических 
институтов на поведение индивидов.33 Авторы исследуют, как на возникновение 
политических протестов влияют различные факторы, в том числе уровень 
развитии демократии в стране, рассматриваемый через степень политического 
участие в управлении гражданами государством и доступности к политическим 
институтам. Как отмечают исследователи, степень политической открытости в 
стране способствует развитию политических протестов, так как в свободных 
государствах люди могут спокойно высказывать свое мнение, критиковать, 
протестовать и не бояться быть угнетенными со стороны властей, которые 
вынуждены учитывать разные мнения граждан, чтобы остаться у власти.34 Народ 
протестует, так как у него на это есть ресурсы и возможности, которые ему дает 
государство.35 Соответственно степень открытости политической системы 
влияет на развитие протестной активности. С другой стороны, исследователи 
                                                          
30 Там же, С.98 
31 Баранов А.В. Военно-политические взгляды Никколо Макиавелли и современность. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. Москва. 2003 – С. 16 
32 Савенков Р.В. Современные исследования политической оппозиции в России. Политическая экспертиза: 
ПОЛИТЭКС. 2019. Т. 15. № 2. С.121-136 
33 Russell Dalton, Alix. The Resource, Structural, and Cultural Bases of Protest, 2005 – 22 p. 
34 Kitschelt, H. “Political opportunity structures and political protest: anti-nuclear movements in four democracies”. 
British Journal of Political Science, - pp. 57-85 
35 Russell Dalton, Alix. The Resource, Structural, and Cultural Bases of Protest, 2005 – 22 p. 
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отмечают, что политический протест вероятнее тогда, когда социальные группы 
не имеют доступа к законным каналам политического влияния.36 Здесь идет речь 
о тех странах, в которых отсутствует прямое и косвенное участие народа во 
власти, обусловленное недемократическим политическим режимом, в котором 
противоречия могут постоянно увеличиваться из-за отсутствия удовлетворения 
интересов, потребностей граждан, в том числе и политических.37  
Дж. Роулс сформулировал собственную теорию справедливости на основе 
деонтологического либерализма в книге «A Theory of Justice».38 Роулс опирался 
на теорию общественного договора, которую подробно описал еще Томас Гоббс 
в своем трактате «Левиафан».39 Версия общественного договора Джона Роулса 
опиралась на принципы справедливости как честности.40 При этом, Роулс 
указывал на возможность осуществления обществом политического протеста, 
если будут нарушены принципы справедливости.41 Данная теория объясняет 
множество протестных настроений, которые связаны с борьбой против 
нарушения прав человека, закреплённых в законах.  
Г. Питер отмечал, что различие институционального подхода от 
неоинституционального заключается в том, что помимо изучения политических 
институтов, неоинституционалисты исследовали факторы, оказывающие 
влияние на институты.42 Отечественные исследователи на фоне событий 90-х 
годов XX века прослеживали тенденцию, которая заключалась в том, что 
условием рекрутирования в политическую элиту был необходимый отказ 
политиков от протестного образа, а как следствие встраивание в российскую 
институциональную систему.43 Соответственно для достижения своих 
                                                          
36 Там же, С.8 
37 Russell Dalton, Alix Van Sickle and Steven Weldon. The Individual–Institutional Nexus of Protest Behaviour. 
Published online by Cambridge University Press. 2009 – 23 p. 
38 Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Изд НГУ, 1995 – 532 с. 
39 Гоббс Т. Левиафан / перевод с англ. А. Тутерман – М.: РИПОЛ классик, 2016. – 672 с. 
40 Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Изд НГУ, 1995 – С. 95 
41 Там же, С.294 
42 Гаджиев Х.А.О. Политические институты: институциональный и неоинституциональный подход. Власть, № 7, 
2015, - С.134-140. 
43 Дука А. Трансформация местных элит. Институционализация общественных движений: от протеста к участию/ 
А.Дука //Мир России. -М.,1995. Т. 6.-№2. – С.115 
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предвыборных целей политикам необходимо было следовать по установленным 
«правилам» политических институтов.  
Бихевиорализм заслуживает особого внимания в контексте исследования 
политических протестов, как один из типов политического поведения. Роберт 
Даль в своей статье «The Behavioral Approach in Political Science: Epitaph for a 
Monument to a Successful Protest» задает вопрос: «Что значит поведенческий 
подход в политической науке?»44 Даль пишет, что исторически так сложилось, 
что бихевиорализм выступал как «протестное движение» в политологии, так как 
большинство его представителей скептически относились к достижениям других 
известных подходов: исторический, институциональный и философский.45 
Представители "поведенческого подхода" стремятся к достижению научного 
знания через изучение политического поведения, осмысление тех действий и 
взаимодействий людей, групп, вовлечённых в процесс управления и принятия 
решений. Бихевиоралисты ставили перед собой цель улучшить наше понимание 
политики путем объяснения эмпирических аспектов политической жизни с 
помощью методов, теорий, и критериев доказательств, приемлемых в 
соответствии с канонами, условностями и допущениями современной 
эмпирической науки.46  
Как отмечал Дэвид Истон, бихевиорализм привнесет в политическую 
науку практико-ориентированные, связанные с политикой релевантные 
исследования. Дэвид Истон развивал в своих работах концепцию «Системный 
подход»47, в которой политическая система представлена как «черный ящик», 
таящий в себе все внутренние процессы, недоступные зрителю.48 Необходимо 
отметить, что ученый указывает на наличие определенных воздействий на 
                                                          
44 Robert A. Dahl. The Behavioral Approach in Political Science: Epitaph for a Monument to a 
Successful Protest.// The American Political Science Review, Vol. 55, No. 4. (Dec., 1961), - P. 766 
45 Там же 
46 Там же, С.767 
47 Истон Д. Подход к анализу политических систем. Вестник Московского университета. Серия 12: Политические 
науки. 2015. № 5. - С. 17-37. 
48 Нефедов С.А. Системная модель политического процесса: структура и основные понятия. Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные 
отношения. 2009. № 2 (16).- С. 84   
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систему, которые способны привести весь механизм в стрессовое состояние, но, 
более того, это будет угрожать стабильности самой политической системы.49 В 
этой теории присутствуют механизмы «входа» и «выхода», обеспечивающие 
процесс обмена и взаимодействия политической системы с социальной средой.50 
При этом, «вход» отражает собой событие, влияющее на политическую систему, 
а «выход» является реакцией системы на этот вызов, действующей, например, 
как политическое решение.51 Итак, «вход» может реализовываться в виде 
«требований», которые демонстрируют различные группы индивидов, отстаивая 
свои собственные потребности, а также «вход» проявляется как «поддержка» 
внутренняя, выраженная через согласие с политической системой и внешняя 
«поддержка», связанная с действиями на стороне системы.52 Как отмечают 
исследователи, именно «поддержка» способна обеспечить стабильность 
политической власти в конкретной системе.53 Данный тезис дает основания 
говорить о том, что политические протесты могут дестабилизировать 
политическую систему, а также они будут мешать выработке эффективных 
политических решений, которые должны отвечать на запросы общества.  
Стоит отметить, что в рамках бихевиорализма исследователи занимались 
изучением электоральной активности граждан. В связи с этим, необходимо 
обратить внимание на феномен «протестного голосования», ставший 
популярным в XXI веке, когда избиратели готовы были отдать свой голос за 
любых представителей оппозиции, но только не за провластных кандидатов или 
партий. Исследователи называют протестное голосование разновидностью 
«стратегического голосования»54, при этом оно выступает как сиюминутный 
выбор, сформированный в определенной ситуации, а, если изменить условия и 
среду, в которой принимаются электоральные решения, то позиции избирателей 
                                                          
49 Истон Д. Категории системного анализа политики. [Электронный ресурс] URL. http://read.virmk.ru/i/Iston.htm 
(Дата обращения: 10.02.2020). 
50 Там же 
51 Там же 
52 Там же 
53 Там же 
54 Там же  
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возможно будут другими. Важно отметить, что бихевиоралисты также уделяли 
внимание исследованию факторов проявления абсентеизма, который 
выражается в отсутствии явки избирателей на выборы. Политические 
исследователи относят абсентеизм к протестной форме поведения,55 когда 
избиратели намеренно отказываются голосовать на выборах, имея на это 
определенные причины. Данное политическое поведение может являться 
показателем утраты доверия населения к политической власти. При этом, 
политический протест как вид нетрадиционного политического участия сложно 
исследовать и изучать в отличии от институционализированных процессов, 
таких как голосование на выборах.56 
Бихевиоралисты отмечают, что люди при помощи протестов пытаются 
добиться изменений государственного порядка.57 Более того, исследователи 
указывают на то, что массовые политические протесты служили предпосылками 
смены политического режима во многих странах.58 Соответственно главной 
опасностью для действующей государственной власти является тенденция к 
росту проявления незаконных форм протестных действий, которые способны 
привести к дестабилизации общества, а также к крайней форме 
неконвенциональных действий – революции. Ярким примером служит 
политическая обстановка в России в начале XX века, когда рост политических 
протестных волнений достиг высокого уровня по стране. Мощная волна 
демонстраций, митингов и стачек в конечном счете привела к Февральской и 
Октябрьской революции 1917 года. 
Современные исследования политических протестов обусловлены 
усилением роли виртуальной протестной активности. С распространением 
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социальных сетей возникла новая политическая арена для политической борьбы 
различных кандидатов, политических партий, в том числе формирующих 
протестные настроения. Как отмечают исследователи, именно социальные сети 
являются главными каналами распространения протестной информации.59 
Социальные медиа обладают высоким потенциалом для того, чтобы повлиять на 
возникновение и популяризацию протеста, так как люди находятся в постоянном 
общении друг с другом при помощи различных платформ.60 Как отмечают 
исследователи, протесты в Интернете обладают определенными 
преимуществами над очными протестами, так как они могут охватывать 
больший географический диапазон и численный состав, характеризуются 
меньшими затратами для участия.61 Более того, со стороны властей трудно 
противодействовать Интернет-протестам, так как ограничить доступ к 
глобальной сети в современных условиях практически невозможно особенно в 
демократических государствах.  
В рамках методологических подходов сформировались различные теории, 
объясняющие протестное поведение людей. Одно из самых известных 
направлений, посвященных изучению и интерпретации протестов, было 
разработано американским социологом Т.Р. Гарром под названием теория 
«относительной депривации».62 Гарр под «относительной депривации» понимал 
«напряжение, развивающееся вследствие расхождения между ценностными 
экспектациями (блага и условия жизни, на которые граждане могут 
претендовать) и ценностными возможностями (блага и жизненные условия, 
которые люди могут реально получить и удержать)».63 Т. Гарр описывает 
ситуацию, когда индивид убеждает себя в том, что он может претендовать на 
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лучшие условия, чем у него есть, однако существуют причины, не позволяющие 
достичь желаемой цели, тогда и возникают недовольства.64 Таким образом, 
данная концепция делает акцент на психическое состояние индивидов, 
испытывающих фрустрацию, которая может сформировать протестное 
настроение у граждан, а также спровоцировать агрессивное поведение. Как 
указывает социолог, существуют такие психологические предположения, 
касающихся источников агрессивности человека65:  
1. Инстинктивный характер человеческой агрессии; 
2. Агрессия – это продукт воспитания; 
3. Агрессивность – это естественная реакция на фрустрацию. 
Инстинктивные теории агрессии основаны на том, что большая часть 
людей обладают накопленным источником импульсов агрессивности, которая 
может вырваться наружу в определенный момент.66 Следующая объясняющая 
концепция состоит в том, что агрессия исключительно является продуктом 
воспитания, при чем исследования в данной области проводили детские и 
социальные психологи, указывающие на то, что обучение влияет на 
формирование того или иного типа агрессивного поведения человека, который 
стремится к поставленной цели.67 Так, агрессивное поведение детей служит для 
привлечения к себе внимания, агрессия у взрослых – это выражение борьбы за 
доминирование, за господство.68 Важно отметить, что, если первая группа теорий 
предполагала наличие иррационального формирования агрессивности в 
человеке, то вторая теория наоборот гарантирует, что агрессия – это 
рациональный продукт действий индивидов. В основе третьего 
психологического предположения о возникновении агрессивности у индивидов 
лежит фрустрация. Автор указывает на предрасположенность индивида к 
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агрессивному действию в состоянии фрустрации, так как это заложено в 
биологической природе человека.69 В этой связи можно говорить о сравнении 
человека с животным, которое защищая себя и свое потомство, становится 
опасным для своего противника, так как он в любой момент может атаковать. 
Вся теория «относительной депривации» может быть применена к анализу 
российской действительности. Так, советский период, когда люди находились в 
состоянии ожидания лучших условий, в конце XX века происходит череда 
событий, в которых накопленные проблемы государства за период застоя, 
неудачная политика перестройки, экономический и политический кризисы 
привели к расколу в государстве, а впоследствии к его распаду. При этом 
большинство граждан оказались в состоянии фрустрации, когда сформировалось 
общее понимание, что той идеальной картины, к которой они стремились, не 
будет, ведь наступила суровая реальность. Социологические исследования 
периода 90-х годов констатируют об увеличении уровня социального расслоения 
за последнее десятилетие XX века, когда в группе «бедные» находилось около 
70% населения всей страны.70 Произошли серьезные сдвиги в социальной 
структуре общества, в один момент люди среднего класса, имевшие престижные 
профессии: врачи, учителя, преподаватели, военнослужащие, ученые оказались 
за границами прежнего стабильного положения.  
В продолжении теории «относительной депривации» необходимо 
рассмотреть подход американского социолога Джеймса Дэвиса как концепции о 
возникновении социальных революций, изложенной в работе «Toward a Theory 
of Revolution»71. Дэвис писал, что революция происходит именно тогда, когда 
продолжительное экономическое и социальное развитие переходит в период 
резкого спада.72 Сущность теории, то есть предельная и концентрированная 
форма политического протеста, приводящая к смене политического руководства, 
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элит или даже политического строя, сводится к тому, что революция возникает 
в момент, когда люди могут испытывать резкое ухудшение уровня жизни, при 
этом до этого было существенное улучшение его.73 Идея заключается в том, что 
массы живут в ситуации экономического развития, более того, они уверены в 
том, что условия будут улучшаться и в будущем, однако, когда реальное 
положение дел идет на резкий спад, люди оказываются не готовы к этому. Так, 
фактором возникновения революции является резкий разрыв между ожидаемым 
и реальными уровнями социального и экономического развития.74 Важно 
отметить, что главный теоретик и идеолог марксизма Карл Маркс считал, что 
кризис и спад производства ведут к социальной революции.75 Более того, Дэвис, 
как и Гарр говорит о возникновении агрессии, которая приводит к протестным 
движениям, при этом, он указывает на то, что революция наиболее вероятна в 
государствах среднего этапа модернизации.76  
Необходимо обратить внимание на то, что французский психолог и 
социолог Густав Лебон в своих работах: «Психология народов и масс»,77 
«Психология революций»,78 «Психология социализма»79 также исследовал 
феномен революций. Исследователь писал, что вообще термин «революция» 
чаще всего применяют к внезапному политическому изменению, однако он 
расширяет границы этого понятия, утверждая, что оно может быть использовано 
для обозначения всех резких политических преобразований.80 Так, он выделяет 
такие виды революций: научная, религиозная, политическая и др. Лебон также 
поднимает психологическую проблему состояния индивида в толпе. Первый 
тезис состоит в том, что толпа меняет индивида, то есть, если бы человек был 
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вне ее, то возможно он действовал бы по-другому. Это объясняется тем, что 
люди в толпе совершают действия не в соответствии с личными мотивами, а по 
веянию общей массы, так как происходит некое давление на индивида со 
стороны толпы. Второе важное утверждение заключается в том, что в толпе 
массы находятся в состоянии коллективного сумасшествия, более того, как 
указывает Лебон, в толпе происходит накопление глупости.81 Следует отметить, 
что психолог выделяет негативную толпу в особый вид, ведь именно эта масса 
способна сформировать протестное движение, которое будет внутренней 
опасностью для государства, но сверх того, протесты могут перейти в 
революцию, как это было во время Великой французской революции. 
Исследованием феномена «масс» занимался также лауреат Нобелевской премии 
по литературе Элиас Канетти, который описал свою теорию в работе «Масса и 
власть».82 Одним из важных аспектов его концепции является то, что масса 
постоянно растёт и увеличивается, при этом она стремится к разрушению и 
никогда не насыщается. Данный тезис можно подтвердить примером массовых 
протестных акций «Желтых жилетов» во Франции, где митинги перетекали в 
столкновения с полицией, а также самые агрессивные протестующие крушили 
магазины и улицы Парижа.83  
В продолжении теорий, посвященных «революциям» российско-
американский социолог Питирим Сорокин занимался объяснением феномена 
политических протестов через призму бессознательного действия человека в 
своей работе «Социология революций».84 Как отмечает исследователь, человек с 
самого момента рождения становится носителем как созидательных, так и 
негативных инстинктов, однако именно общественные нормы могут 
продолжительное время ограничивать человека от его негативных проявлений.85 
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Безусловно, ущемление каких-либо инстинктов у социальных групп населения и 
провоцирует различные массовые протесты, которые способны перейти в мятеж 
и революцию.86 
Американский социолог и теоретик Толкотт Парсонс выделял 
демократическую революция, как фактор формирования политических 
протестов.87 Парсонс приводил пример Великой Французской революции, в 
основе которой были требования свобод, равенства и отмена аристократических 
привилегий.88  
Американский философ Эрик Хоффер описал свое видение политического 
протеста в работе «Истинноверующий. Мысли о природе массовых движений».89 
Как отмечают исследователи, Хоффер говорит о многогранности понятия 
массового движения, которое несет в себе разрушающую силу, способное 
привести к революции.90 Важно, что, когда массовое движение достигает власти, 
то оно стремиться переманить всех на свою сторону.91 При этом важно заразить 
людей верой в светлое будущее, а не применять жесткую силу.92 Склонность 
людей к протестным настроениям зависит от наличия противоречий между 
различными группами населения, поэтому преодоление разногласий в обществе 
может способствовать предотвращению протестного потенциала. Также нужно 
подчеркнуть роль лидера массового движения, от решений и действий которого 
зависит успех масс. Об этом еще писала политический теоретик Ханна Арендт в 
«Истоках тоталитаризма»,93 что ни Гитлер, ни Сталин не имели бы такого успеха, 
если бы у них не было поддержки масс.  
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Чарльз Тилли как один из ведущих представителей исторической 
социологии также занимается исследованием протестной массы, которая 
образуется в таких случаях: 
1. Когда действия властей оказываются оскорбительными для граждан, а 
также они задевают основы их коллективной идентичности; 
2. Люди, связанные социальными связями, чьи чувства были задеты; 
3. Для собрания протестной массы, необходимо большое количество 
союзников как внутри государства, так и вне его для простых людей; 
4.  Власть дискредитировала себя в государстве перед народом. 94 
Тилли указывает, что данные условия во многом способствуют развитию 
протестных движений возможностям его успеха. Однако правительство будет 
стремится предотвратить восстание путем организации войска, а также 
проведения показательных массовых репрессий.95 Поэтому для достижения 
успеха операции необходимо заручиться большей поддержкой населения.  
Сэмюэл Хантингтон провел глубокий анализ политических процессов в 
обществе XX века на основе различных мировых практик. В рамках данного 
анализа Хантингтон указывал на связь экономического положения социальных 
групп и политического протеста. Исследователь отмечал, что слишком бедные 
слои населения аполитичны, они не участвуют в политических протестах, так как 
им безразлична политическая обстановка в стране, более того, нет триггеров, 
которые могли бы бедных мотивировать участвовать в протестах.96 Также 
Хантингтон прослеживал формирование политического протеста у городской 
интеллигенции, в частности у студентов, которые являются тем самым 
оппозиционным голосом народа против действующей политики власти.97 В 
подтверждение можно отметить, что молодежь одна из самых динамичных и 
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склонных к радикальным формам действий возрастная группа,98 составляющая 
ядро многих протестных движений. 
Теория рационального выбора, получившая пик популярности после работы 
Кеннета Эрроу «Social Choice and Individual Values»99 в 1951 году, активно 
развивалась в рамках политической науки. В основе данной концепции лежит то, 
что люди как рациональные субъекты должны действовать с учетом 
максимизации полезности для достижения наибольшей выгоды для себя.100 
Исследователи отмечают, что сформировались внутри этого направления 
различные школы: Чикагская, представители которой М. Фридмен, Г. Беккер, 
Дж. Стиглер, Р. Коуз и т.д.; Вирджинская школа: Дж. Бьюкенен, Р. Вайнинг, У. 
Наттер, Д. Мюллер и т.д.101 Безусловно, существуют и микротеории концепции 
рационального выбора, одна из них – это проблема безбилетника, которая 
стремиться объяснять политические процессы. Базовым аспектом теории 
является то, что есть люди, которые хотят получать и пользоваться благами, при 
этом не платить за них. М. Олсон в своих работах «Логика коллективных 
действий. Общественные блага и теория групп.»,102 «Возвышение и упадок 
народов. Экономический рост, стагфляция и социальный склероз»103 
основывается на том, что именно малые группы эффективнее обеспечивают 
своих членов общим благом в отличии от больших, в которых возникает большое 
количество «безбилетников», против которых и происходит социальный 
протест.104 
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В результате изучения основных теоретических подходов, можно сделать 
вывод, что для понимания различных концепций, посвященных изучению 
протестов, необходимо учитывать пространственно-временной контекст, в 
котором формировались данные теории. Развитие классических теоретических 
концепций продолжили современные отечественные и зарубежные 
исследователи. Теоретико-методологической основой для нашей работы стал 
бихевиорализм, так как именно представители данного подхода сделали акцент 
на поведении человека как субъекта политического процесса. Поэтому в 
контексте исследования протестных движений и настроений необходимо 
учитывать мотивы, которыми руководствуется протестующие и представители 
власти. Более того, во второй главе будет использован весь накопленный опыт 
исследований бихевиоралистов, включающий подробный анализ основных 
факторов, протестных сил, динамики протестных действий, что позволит нам 
определить особенности российских протестов, а также ключевые политические 
эффекты протестных акций в России в 2019 году. 
 
1.2. Понятие и классификации политического протеста 
 
Теоретико-методологическая база исследований протестов заложила 
современные зарубежные и отечественные подходы к определению понятия 
«политический протест». Как отмечают исследователи, понятие «политический 
протест» вошло в научный оборот благодаря Габриэлю Алмонду, Сиднею Верба, 
Даниелю Беллу и др. в 60-е годы XX века.105 Важно отметить, что понятие 
«политический протест» тесно связано с понятиями «протестное поведение», 
«протестная активность», «протест». Отечественные политологи определяют 
протест как публичное действие, последствием которого является конфликтная 
ситуации.106 Исследователи выделили основные признаки протеста: опора на 
определенные действия, ценности, традиции; публичность; групповая 
идентификация; степень конфликтности; целенаправленность.107 Вайнштейн 
Г.И. предложил свою типологию понятия «протест»: протест-действие и 
протест-настроение.108 Дж. Школьник указывает, что протест - это форма 
политической борьбы индивидов, которые недовольны политикой властей.109  
Важно отметить, что многие исследователи рассматривают политический 
протест как одну из форм политического участия. Значительный вклад в 
изучение феномена «политическое участие» привнесли зарубежные 
исследования М. Каазе110 и А. Марша.111 Американский политолог Дж. Нагель 
определяет политическое участие как действия, посредством которых рядовые 
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члены любой политической системы влияют или пытаются влиять на результаты 
ее деятельности.112 Соответственно протест как форма политического участия 
тоже стремиться повлиять на политическую обстановку в стране. Отечественный 
политолог Кравцова А.В. сформулировала: «политическое участие - форма 
политического воздействия субъектов на политическую систему с целью 
реализации своих социально-экономических интересов».113 Важно отметить, что 
существуют различные типы политического участия: традиционное (участие, 
определенное государством, закрепленное в законодательстве, например, 
участие в голосовании на выборах) и нетрадиционное (действия граждан как 
определенные вызовы государству, в том числе и незаконные).114 Политический 
протест может выражаться как в традиционной форме политического участия -  
мирные и разрешенные политические акции, так и в нетрадиционной – массовые 
протестные несанкционированные действия. Для властей, конечно, 
предпочтительнее, чтобы протестное политическое участие было 
традиционным, так как нетрадиционные протесты могут перерастать в крайние 
формы, в том числе в терроризм,115 который угрожает безопасности граждан и 
стабильности государства. 
Важно отметить, что политические психологи связывают понятие 
«политическое протестное поведение» с формой политического участия, которое 
основывается на негативном отношении к политической системе.116 
Исследователь в области политической психологии Е. Б. Шестопал определяет 
протестное поведение как неотъемлемую часть политического поведения.117 В 
западных исследованиях «протестное поведение - это действия граждан, которые 
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направлены на преобразование несправедливой политической ситуации в 
стране».118 
В контексте понятия «политическая активность», отражающее участие 
граждан в процессе осуществления и распоряжения государственной властью,119 
политологи изучают феномен протестной активности, включающий 
демонстрацию массового недовольства в соответствии с определенными 
причинами и факторами.120 Исследователи выделяют классификацию 
гражданской активности: 
 По степени вовлеченности граждан: значительная (массовое участие 
в политических акциях) и незначительная (активность в Интернете – 
просмотры видео, репосты, подписи петиций). 
 По форме гражданской активности: демонстративная (выражение 
своих требований, например, на митингах) и инструментальная 
(качественные изменения в институциональной системе).121 
Протестная активность в современных условиях может выражаться как в 
проведении традиционных митингов, пикетов, шествий, демонстраций, так на 
просторах виртуального пространства. 
Не существует единого подхода к определению понятия «политический 
протест», так как вышеперечисленные подходы сформировали свои 
интерпретации. Отечественные исследователи дают такие трактовки понятия 
«политический протест». С. Поздняков приводит следующее определение: 
«Политический протест - это явление политики, атрибут политического, 
представляющий собой противодействующие силы, движения, тенденции, 
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идущие вразрез основному течению политической жизни».122 В. Костюшев в 
своей статье пишет, что «политический протест – это выражение недовольства, 
несогласия и сопротивления общественному и политическому порядку со 
стороны политических сообществ и организаций, артикулированных в 
идеологическом дискурсе и репертуаре политических протестных практик».123 В. 
Шишкина указывает на данное определение: «Политический протест – это 
форма участия политических субъектов, в основе которой лежит публичное 
выражение недовольства существующими политическими институтами или 
политическими процессами».124 При этом, американский ученый С. Тэрроу 
определяет политический протест как «использование разрушительных 
коллективных действий, нацеленных на институты, элиты, властвующие и 
другие группы, совершаемых для достижения некоторых коллективных целей и 
требований протестующих».125 Также Тэрроу выделяет пять важных аспектов 
протестного движения: 
1. Непосредственный характер действий, без институционального 
посредничества; 
2. Вероятность насилия, которое выступает как ультиматум; 
3. Экспрессивность протестов; 
4. Ориентация на различные социальные группы; 
5. Выработка стратегии, объекта для критики и поставленных целей.126 
Протестное поведение необходимо рассматривать в контексте различных 
классификаций, которые будут использованы в ходе эмпирического 
исследования. В рамках реализации протестного участия граждан современные 
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российские протесты бывают как конвенциональные (легальные), то есть 
разрешенные законодательством, так и неконвенциональные (незаконные).127 
Данную типологию предложил У. Милбрайт, который сформировал на основе 
этой типологии шесть групп политического участия.128 Эта классификация 
выражает способы и механизмы проведения протестов, от которых будет 
зависеть дальнейшая ответная реакция властей на протесты. Несомненно, 
конвенциональные формы протестов определяют власти на правовом уровне, то 
есть они сами создают необходимые рамки для действий протестующих. Однако 
реальной угрозой являются неконвенциональные протестные формы, которые 
выходят за рамки закона. К данным формам относятся, в том числе и 
экстремистские протестные действия, направленные на «запугивание» 
населения и оказания давления на власть. Одной из самых жестких и крайних 
видов неконвенционального протеста является революционные действия 
граждан. Поэтому одной из задач государственного регулирования протестной 
деятельности граждан является контроль за развитием протестных волнений, а 
также предотвращение крайних форм протестов. Важно, что отечественные 
исследователи В. Костюшев и В. Горьковенко включили в понятие политический 
протест не только конфронтационные и насильственные, но и конвенциальные 
акции, начиная от демонстраций, голодовок и заканчивая символическими 
жестами в виде водружения флага или сожжения партийного билета.129  
Политические психологи рассматривают явление протестной активности 
личности. Протестная активность личности – это процесс, направленный на 
переструктурирование внешнего (микро- и макросоциума) в соответствии со 
спецификой самоопределения личности в конкретно-исторических 
противоречиях. Важно отметить, что протестные формы классифицируют на 
                                                          
127 Сабитов Марат Ринатович Политический протест: теоретические проблемы дефиниции и типология // Russian 
Journal of Education and Psychology. 2012. №9. [Электронный ресурс] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskiy-protest-teoreticheskie-problemy-definitsii-i-tipologiya (Дата обращения: 
01.05.2020). 
128 Там же 
129 Костюшев В.В., Горьковенко В.В. Социологическое описание коллективных протестных действий: 
информационная база данных акций протеста (PRODAT-SPb) // Общественные движения в современной России: 
от социальной проблемы к коллективному действию. М.: Ин-т социологии РАН. 1999. – С. 151-153 
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основе психологических характеристик. Итак, исследователи выделяют 





4. Негативный эскапизм (Как отмечают исследователи, эскапизм 
проявляется через реакцию на двойственный конфликт –– внешний 
(межличностный) и внутриличностный).130 
Конструктивные формы: 
1. Высший эскапизм (Готов перейти в преобразовательную активность); 
2. Эмансипация «Стремление к автономии, жизнестойкость сочетаются с 
сильной зависимостью от адресата протеста, обусловливая 
амбивалентность чувств по отношению к этому субъекту; желание 
сохранения стабильности общественного устройства и 
неудовлетворенность ролью и функционированием социальных 
институтов».131 
Эта классификация характеризует мотивы, которые лежат в основе 
протестной активности личности. На основе представленной типологии можно 
сравнить психологические характеристики протестных форм и установить 
специфику и сходство в их содержании. Следующая типология протестных 
движений включает в себя формы протекания протестов. К ним относятся: 
жесткие формы (радикальные), которые предполагают насилие, а также мягкие 
формы, которые подразумевают подписание петиций и мирных митингов.132 Эта 
бинарная классификация включает в себя весь спектр протестного 
политического поведения масс.  
                                                          
130 Гусейнов А.Ш. Протестная активность личности/ Диссертация на соискание учёной степени доктора 
психологических наук, Краснодар, 2016 г. – С. 324-328 
131 Там же 
132 Назаров М.М. Политический протест: опыт эмпирического анализа, 1995 г. – С.47-59 
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Важно упомянуть современную классификацию ненасильственных 
протестов профессора Гарвардского университета Джина Шарпа. Основой 
теории ненасильственного протеста составляет гражданское неповиновение, но 
без применения физического насилия.133 К таким протестным формам автор 
относит:  
 ненасильственное сопротивление (отказ от лояльности властям, 
абсентеизм); 
 гражданское неповиновение (различные забастовки, бойкоты); 
 ненасильственное вмешательство (голодовка, моральное давление, 
использование) и т.д.134 
К новейшим формам протеста исследователи относят: 
 флешмобы (объединение не только оппозиционных граждан, но и 
все неравнодушных); 
 монстрации (протестные акции с использование плакатов, 
иллюстраций); 
 «национальные забеги» (марафоны, пробежки в поддержку 
значимой темы);135 
 Виртуальные протесты (с развитием информационных технологий 
протесты все чаще проходят в Интернет-пространстве. Этому 
способствует популярность различных социальных сетей, 




                                                          
133 Шарп Д. От диктатуры к демократии: Стратегия и тактика освобождения / Пер. с англ. Н. Козловской М.: 
Новое издательство, 2005. — 84 с. 
134 Там же 
135 Лобанова О. Ю., Семенов А. В. «Репертуар протестных действий: опыт социокультурного анализа» Вестник 
археологии, антропологии и этнографии, № 1 (20), 2013, - С.124-132 
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Резюмируя все вышеизложенные аспекты, важно отметить, что 
классические теоретические подходы изучения протестных движений корнями 
уходят в Античный период. Соответственно можно сделать вывод, что проблема 
протестов была актуальна на протяжении многих исторических эпох. Более того, 
особое внимание уделялось именно теориям среднего уровня: «теория масс», 
«системный подход», «теория рационального выбора», которые описывали 
реальные протестные настроения, а также факторы, целевую аудиторию и 
последствия для государства и граждан. Важными классификациями протестов 
для нашего исследования стали конвенциональные и неконвенциональные 
формы протестных действий, а также современные виды протестных акций, в 




ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
2.1. Основные характеристики политических протестов в России 
 
 Политические протесты в XXI веке имеют всеобъемлющий характер, так 
как независимо от политического строя, они протекают в государствах с разным 
уровнем финансового благосостояния граждан, которые выражают свое 
несогласие с политическим и экономическим курсом, осуществляемым властями 
страны.136 При этом, протестные настроения в каждой отдельной взятой стране 
обладают своими характерными особенностями. «Экспертный институт 
социальных исследований» составил свой международный индекс политических 
протестов, который включает в себя такие показатели как продолжительность 
акций, уровень требований, охват, численность участников, уровень агрессии и 
насилия, уровень ответной реакция властей, последствия для экономики и 
государственности, по которому у России наименьший протестный рейтинг.137 
Несмотря на это, отечественный протестный потенциал вырос с момента распада 
СССР и продолжал усиливаться на всем протяжении 90-х годов. Это вызвано 
тем, что внутренняя политика России пережила серьезные взлеты и падания в 
период с конца 90-х годов по настоящее время. Факторы, выступающие в 
качестве формирования данных процессов таковы:  
 Внешнеполитические вызовы;  
 Социальный и экономический кризисы;  
 Проблемы регионального уровня; 
                                                          
136 Раджапова Н.С. Методы противодействия политическим протестам как способ урегулирования 
внутригосударственных конфликтов, на примере современной России. Междисциплинарная конференция 
«Актуальные вопросы конфликтологии III» 2018 г. – С.83 
137 Ключевые протестные выступления в России. Индекс. [Электронный ресурс] URL: http://eisr.ru/projects-and-
researches/indeks-klyuchevye-protestnye-vystupleniya-2019-goda/ (Дата обращения: 10.05.2020). 
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 Внутригосударственная политическая борьба;  
 Технологический прогресс;  
 Изменение уровня жизни населения;  
 Внедрение информационных технологий, и как следствие повышение 
политической грамотности населения. 
В связи с этими факторами были определенные положительные моменты 
внутренней политики РФ: 
 Укрепление вооруженных сил и обороноспособности государства, 
усиление оборонно-промышленного комплекса;  
 Снижение уровня преступности;  
 Переход на импортозамещение в аграрном секторе и пищевой 
промышленности, что способствовало укреплению отечественного 
производства (в контексте с политикой санкций);  
 Создание государственной программы «Материнский капитал»; 
внедрение ОСАГО;  
 Сокращен внешний долг государства и т.д. 
Эти аспекты способствовали экономическому росту государства, а именно 
росту ВВП на более, чем 80% за последние 18 лет, а также снижению смертности 
на 18-25%, при этом рождаемость увеличилась на 40-45%. Необходимо также 
отметить, что после распада СССР международное влияние государства 
уменьшилось, но благодаря эффективным действиям во внешней политики 
руководства страны в последующие годы, в борьбе с терроризмом, в развитии 
международного экономического сотрудничества со странами ЕврАзЭС и 
БРИКС, в присоединении Крыма, в противостоянии санкциям, современная 
Россия стала стабильным, независимым, самодостаточным и обладающим 





Однако есть и негативные результаты внутренней политики России: 
 инфляция, способствовавшая распространению социального и 
экономического кризисов в стране;  
 усиливающийся уровень безработицы;  
 высокая степень социального расслоения;  
 коррупция;  
 отсутствие реальной политической конкуренции, что привело к 
кристаллизации политической элиты, например, доминирование 
единственной политической партии в стране, которая обладает 
конституционным большинством в парламенте на сегодняшний день. 
Существуют многочисленные нерешенные внутригосударственные 
проблемы, в том числе не налажен диалог между властью и гражданами, 
фактически отсутствует гражданское общество, что подрывает стабильность 
внутренней политики государства, что приводит к возникновению протестных 
настроений. Как отмечают отечественные политологи, политический протест 
связан именно с негативной реакцией граждан на действия властей.138 Поэтому, 
осуществляя внутреннюю политику, власти всегда должны опираться на 
поддержку со стороны граждан, но, безусловно, существуют моменты, когда 
необходимые государственные решения идут вразрез с общественным мнением, 
что влечет за собой активизацию протестного поведения граждан. Примером 
данной ситуации является пенсионная реформа 2018 года, которая послужила 
мощным триггером для протестных настроений. 
Отечественные политологи, изучая протестные движения в России, 
уделяли особое внимание факторам формирования протестных настроений. 
Исследователи указывают, что основными причинами возникновения 
протестных настроений являются: падение доверия граждан к действующей 
власти, несогласие с политикой, проводимой государством по большинству 
                                                          
138 Савенков, Р. В. (2019). Современные исследования политической оппозиции в России. Политическая 
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вопросов, психологическое неприятие господствующих в обществе ценностей.139 
Протестные настроения могут возникать из-за ощущения несправедливости и 
губительности общественных процессов, которые переживает человек.140 Также 
фактором протестов является неспособность властей обеспечить реальное 
социально-экономическое равенство в социальном и правовом государстве.141 
Конечно, на активизацию протестных настроений влияет и уровень 
политической культуры, политического образования, так как от них зависит 
формирование политического сознания и поведения граждан.142 Более того, 
протестное поведение зависит от политической обстановки в стране, 
внутреннего состояния власти, облика, который создают политические 
институты.143 ВЦИОМ как профессиональный исследовательский институт 
строит индекс социального самочувствия на основе ряда показателей, положение 
которых и формирует протестные настроения:  
1. Удовлетворенность жизнью; 
2. Социальный оптимизм; 
3. Материальное положение; 
4. Экономическое положение страны; 
5. Политическая обстановка; 
6. Общий вектор развития страны.144 
Детерминанты политических протестов влияют не только на 
формирование протестных настроений, но и на формы проведения протестов. 
Современные условия демонстрируют политическую борьбу на арене 
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виртуального пространства с использованием Интернет-технологий.145 Интернет 
сегодня – это новая реальность, на просторах которого люди активно выражают 
свое мнение, принадлежность к той или иной политической группе и при этом 
могут оставаться анонимными. Однако некоторые исследователи подчеркивают, 
что анонимность в сети иллюзорна, так как возможно вычисление пользователей 
через программные комплексы и доступы к операторам связи, имеющиеся на 
вооружении у спецслужб.146 При этом, на различных площадках: социальные 
сети, новостные интернет – ресурсы, интернет форумы и др., происходит не 
просто общение между пользователями, а также выражение собственной 
позиции по различным вопросам, в том числе и политическим. Как отмечают 
исследователи, россияне все чаще обращаются за информацией в Интернет, 
который стал альтернативой телевидения и печатных СМИ.147 Поэтому 
современную российскую повестку дня формируют не только государственная 
власть и СМИ, но и лидеры мнений, которых занимают и оппозиционную 
сторону тоже. В связи с этим, «популярное» оппозиционное мнение 
способствует формированию протестных настроений. Однако существуют 
определенные проблемы у протестных групп. Во-первых, объединенной 
оппозиции фактически нет, как системной, так и внесистемной, потому что 
каждые политические силы преследуют свои собственные интересы. Во-вторых, 
оппозиционные силы чаще всего не предлагают решения общественных 
проблем, они больше критикуют действия властей. Безусловно, виртуальные 
политические протесты способны перерасти в уличные, так как социальные сети 
являются механизмом, с помощью которого оппозиция рекрутирует новых 
участников для публичных акций.148 Более того, именно резонансные вопросы 
являются основным катализатором возникновения массовых протестов на 
улицах. 
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 В контексте конвенциональных и неконвенциональных протестных форм, 
необходимо отметить, что запрещенные протестные акции несут больше 
негативных последствий как для самих протестующих, которые будут нести 
соответствующую административную или уголовную ответственность за 
организацию несогласованных митингов, так и для мирных граждан, которые 
могут пострадать в случае крайне жестоких и агрессивных действий оппозиции. 
Кроме всего прочего, добиться положительной реакции от властей 
нелегальными методами почти невозможно. Однако в отличии от европейских 
протестных движений, имеющих как раз более радикальный характер, например, 
знаменитые протесты желтых жилетов, начавшиеся в ноябре 2018 года, из-за 
которых серьезно пострадала французская экономика, потеряв, по данным 
правительства, 2,5 млрд евро, в том числе потерпели убытки предприниматели 
малого и среднего бизнеса, чьи заведения были подвержены разгрому 
протестующих в ходе акций,149 российские протестные акции являются более 
мирными и сдержанными.  
 Отдельно необходимо отметить, что провинциальные российские 
протесты отличаются от протестных движений в крупнейших финансово-
экономических центрах России – Санкт-Петербург, Москва и т.д. Во-первых, 
целевая аудитория протестных настроений в провинциях значительно меньше, 
чем в больших городах во многом из-за небольшой численности населения. Во-
вторых, существуют проблемы с обеспечением анонимности протестующих в 
малочисленных городах.150 В-третьих, провинциальные протесты отличаются 
слабой организованностью, так как в основном известные оппозиционные 
лидеры находятся в столичных городах, а местные не так популярны среди 
граждан. Четвертой особенностью можно считать, что на периферии жителей 
сложнее замотивировать участвовать в очных протестных акциях, потому что в 
                                                          
149 Желтые жилеты во Франции. [Электронный ресурс] URL: https://rossaprimavera.ru/news/190464b1 (Дата 
обращения: 10.05.2020). 
150 Столяров А.О. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. 
Социология. 2015. № 2. – С.127 
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большинстве случаев люди выходят на протесты, когда проблемы затрагивают 
их лично. 
 Несомненно, нужно настороженно относиться к отсутствию протестных 
акций в любой стране, так как это не всегда означает стабильность, 
удовлетворенность граждан и отсутствие проблем, а наоборот соответствующие 
препятствия для проведения протестных акций, например, тоталитарные 
государства на государственном уровне запрещает критиковать действия 
властей, оспаривать их решения и т.д. Поэтому наличие в государствах 
протестных движений, особенно тех, которые действуют в рамках закона, 
демонстрирует открытость политической системы, готовность властей 
выстраивать диалог с обществом для решения насущных проблем, а также 
соблюдение политических прав и свобод человека.
2.2. Исследование протестной активности в России (весна-лето 2019 год) 
 
Исследование протестной активности граждан обусловлено тем, что 
политический протест является одной из форм взаимодействия власти и 
общества. Протест – это своего рода лакмусовая бумажка для государства, так 
как он способен выявлять различные проблемы, которые остаются за границей 
властного контроля, а также слабые места государственной политики в той или 
иной сфере общества. Для анализа протестной активности россиян в 2019 году 
необходимо обратиться к официальным статистическим данным. Так, Центр 
социально-трудовых прав опубликовал данные мониторинга политических 
протестов россиян за второй и третий квартал 2019 года, которые составили 1015 
единиц.151 По данным мониторинга ВЦИОМ,152 индекс общественного 
протестного потенциала возрастает в начале лета 2019 года, соответственно 
можно сделать вывод, что именно в этот период времени возрастает количество 
политических протестов (Рисунок 1).  
 Для исследования протестной активности в России в 2019 году нами был 
использован эмпирический метод анализа политических событий «ивент-
анализ» (Приложение 1). Информационный банк данных включает 136 пунктов, 
в которые вошли также ключевые события 2018 года и осени 2019 года, так как 
они составляют целостный контекст событий, составляющие протестные 
настроения граждан весной-летом 2019 года (Приложение 2).  
                                                          
151 Доклад о протестной активности россиян ЦСТП. [Электронный ресурс] URL: 
http://trudprava.ru/expert/research/protestsurv/2173 (Дата обращения: 01.05.2020). 
152 ВЦИОМ мониторинг протестного потенциала. [Электронный ресурс] URL: 




Рисунок 1. ВЦИОМ мониторинг общественного протестного потенциала 
Единицами наблюдения являются: субъекты политических отношений, 
действия, причины действий (акции, триггеры), объект (к кому направлено 
действие), место действия (где), время действия (когда) (Приложение 2). Была 
проведена группировка субъектов политических отношений (Приложение 3), в 
которой выделено четыре группы акторов: «власть», «граждане РФ», 
«оппозиция», «церковь». Классификацию действий составляет двухуровневая 
система: типы действий (физические и вербальные) и виды действий (легальные 
и нелегальные) (Приложение 4). Итоговая схематичная таблица ивент-анализа 
включает в себя 164 действия, из которых на весну 2019 года приходится - 21, а 
на лето 2019 года – 96 действий (Приложение 5). График динамики действий 


































































































































































































































































































Рисунок 2. Динамика действий акторов 
Пик активности приходится на лето 2019 года, поэтому необходимо 
рассмотреть деятельность непосредственно по политическим субъектам на 
графике (Рисунок 3).  
 
Рисунок 3. Карта действий политических субъектов 
Из графика следует, что «оппозиция» совершила наибольшее количество 
политических действий, соответственно летом 2019 года произошло наибольшее 
число протестных акций на протяжении всего анализируемого периода. Важно 
отметить, что на действия протестных групп была ответная реакция властей, 
например, после несогласованного митинга в Москве 3 августа полиция 
задержала по данным МВД 600 участников протеста, а по данным СМИ 
приблизительно 1000 человек.153 Организация и проведение протестной акции в 
поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму оказалась 
противозаконной, так как не была согласована с мэрией Москвы.154 В связи с 
этим, необходимо рассмотреть законность действий политических субъектов на 
                                                          
153 Несогласованный митинг 3 августа 2019 года в Москве. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.bbc.com/russian/news-49225097 (Дата обращения: 01.05.2020). 
154 Отказ в согласовании митинга 3 августа 2019 года в Москве. [Электронный ресурс] URL: 
https://meduza.io/news/2019/07/30/meriya-moskvy-otkazalas-soglasovat-miting-3-avgusta-na-ploschadkah-
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(Рисунке 4), где легальные действия, разрешенные законодательством РФ, а 
нелегальные выходят за его рамки. 
 
Рисунок 4. Легальность действий политических субъектов 
Как показывает гистограмма, «легальных» действий, совершенных за весь 
анализируемый период значительно больше, чем «нелегальных» у всех акторов. 
Более того, по данным СМИ, оппозиция стремилась сделать все протестные 
акции правомерными, так как были поданы заявки на согласование митингов и 
пикетов, но в некоторых случаях получили отказ от властей.155 Соответственно 
организаторы политических протестов пытались законными методами добиться 
внимания властей к проблемам. Однако несмотря на запреты оппозиционеры все 
равно выходили на публичные акции, при этом побуждали к участию обычных 
граждан через призывы в социальных сетях в Интернете.156 Необходимо 
обратить внимание на то, что полиция предупреждала граждан об 
ответственности за незаконное участие в несогласованных политических 
акциях.157 Стоит отметить, что летом 2019 года был высокий уровень уличных 
                                                          
155 Марш в поддержку Голунова 12 июня 2019 года в Москве. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.bbc.com/russian/features-48613544 (Дата обращения: 01.05.2020). 
156 Призыв к митингу 12 июня в Москве Навальный. [Электронный ресурс] URL: https://navalny.com/p/5425/ (Дата 
обращения: 01.05.2020). 




































протестов, что доказывает актуальность поднятых проблем и неотложность их 
решения (Рисунок 5). 
 
Рисунок 5. Уровень физических и вербальных действий политических субъектов 
В ходе анализа были выявлены основные триггеры и причины протестной 
активности граждан в рамках анализируемого периода (Рисунок 6) – это акции 
за «отмену соглашения о Чечено-Ингушской границе», которые собирали до 2,5 
тысяч человек в Магасе.158 Громкое дело «сестер Хачатурян», побудившее 
общественный резонанс в необходимости смягчения приговора обвиняемым в 
убийстве отца, который издевался над своими дочерями, а также потребность в 
изменении законодательства о домашнем насилии.159 Следующей повесткой 
являются проходившие в нескольких регионах: Новгородской, Московской, 
Орловской, Самарской, Пензенской области «итальянские забастовки врачей», 
причинами которых стали низкий уровень заработных плат, неоплачиваемые 
переработки, недостаточное количество сотрудников и т.д.160 Четвертым 
триггером массовых протестов стали возбужденные уголовные дела из-за 
                                                          
158 Массовый митинг в Магасе. [Электронный ресурс] URL: https://www.kavkazr.com/a/29843445.html (Дата 
обращения: 01.05.2020). 
159 Дело сестер Хачатурян. [Электронный ресурс] URL: https://www.bbc.com/russian/features-48750428 (Дата 
обращения: 01.05.2020). 
160Итальянская забастовка врачей. [Электронный ресурс]URL: https://echo.msk.ru/blog/spidcentrspidcentr/2482667-





















«массовых беспорядков» 27 июля 2019 года в Москве,161 где проходили 
несогласованные митинги оппозиции, посвященные незарегистрированным 
кандидатам в Мосгордуму.162 Протестующие требовали освобождения 
«политзаключенных», которые являлись фигурантами «московского дела». 
Причиной протестов в Екатеринбурге стала попытка строительства храма святой 
Екатерины к 300 летнему юбилею города на месте сквера.163 Большинство 
горожан, по данным опроса, выступили против постройки церковного 
сооружения в сквере у театра Драмы.164 Резонансное «дело Ивана Голунова» 
стало очередным поводом для массовых протестов, которые возникли из-за 
неправомерных действий полиции, связанных с задержанием и обвинением 
корреспондента интернет-издания «Meduza» в попытке сбыта наркотиков.165 
Важно отметить, что в защиту Голунова выступали многие граждане в 
социальных сетях, Telegram-каналах, мессенджерах, уличных акциях с лозунгом 
«Я/Мы Иван Голунов», который поддерживали авторитетные российские СМИ 
"Ведомости", "Коммерсант" и «РБК».166 Более того, дело спецкора Ивана 
Голунова получило отклик со стороны властей, а именно президента РФ, 
который уволил двух генералов полиции в связи с прошением министра 
внутренних дел Колокольцева, а также быстрое реагирование внутренних 
органов на бездоказательное обвинение и последующее прекращение 
уголовного преследования журналиста.167 Второй по количеству 
организованных протестов стала тема об «отказе в регистрации независимых 
кандидатов на выборы в Мосгордуму в сентябре 2019 года» из-за большого 
                                                          
161 Московское дело. [Электронный ресурс] URL: https://zona.media/theme/moscow-trial (Дата обращения: 
01.05.2020). 
162Несогласованный митинг 27 июля в Москве. [Электронный ресурс] URL: 
https://ovdinfo.org/news/2019/07/27/miting-u-merii-moskvy-27-iyulya-2019-goda-i-ego-posledstviya-onlayn (Дата 
обращения: 01.05.2020). 
163 Строительство храма в Екатеринбурге. [Электронный ресурс] URL: https://www.bbc.com/russian/news-
48274540 (Дата обращения: 01.05.2020). 
164 Опрос среди граждан по поводу строительства Храма в Екатеринбурге. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.rbc.ru/society/14/10/2019/5da443249a794740315d8995 (Дата обращения: 01.05.2020). 
165Дело Ивана Голунова. [Электронный ресурс] URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/06/12/804040-
delo-golunova (Дата обращения: 01.05.2020). 
166 Поддержка Ивана Голунова. [Электронный ресурс] URL: https://www.bbc.com/russian/news-48576700 (Дата 
обращения: 01.05.2020). 
167 Президент РФ по делу Ивана Голунова. [Электронный ресурс] URL: https://www.bbc.com/russian/news-
48619849 (Дата обращения: 01.05.2020). 
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процента брака в подписях.168 По данным ЦИК, основными причинами отказа 
Мосгоризбирка кандидатам являлись большое количество недостоверных 
подписей, отсутствие сведений об обязательствах имущественного характера и 
преимущество должностного положения,169 что в соответствии с Федеральным 
законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" N 67 от 12.06.2002 являются 
законными основаниями для недопуска на выборы.170  
 
Рисунок 6. Основные причины протестов 2019 года в России 
Наибольшее количество протестов было из-за «мусорной реформы», на 
фоне которой граждане во многих регионах России выступали против 
повышения оплаты за вывоз мусора, строительства новых мусорных полигонов 
и мусоросжигательных заводов вместо внедрения эффективной системы по 
сортировке и переработке отходов.171 Стоит отметить, что еще в 2018 году эта 
тема была резонансной, так в Московской области были организованы массовые 
                                                          
168 Митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. [Электронный ресурс] URL: 
https://novayagazeta.ru/news/2019/07/16/153386-na-trubnoy-ploschadi-v-moskve-snova-prohodit-miting-v-
podderzhku-nezavisimyh-kandidatov-v-mosgordumu (Дата обращения: 01.05.2020). 
169 Причины недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. [Электронный ресурс] URL: 
https://rg.ru/2019/08/14/v-cik-nazvali-prichiny-otkaza-v-registracii-na-vyborah-v-mgd.html (Дата обращения: 
01.05.2020). 
170 Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/ (Дата обращения: 01.05.2020). 
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протестные акции против существующих и предстоящих свалок.172 По данным 
Росприроднадзора, в России скопилось более 38 миллиардов тонн 
промышленного и бытового мусора по причине неэффективной системы 
утилизации отходов.173 По данным опроса ВЦИОМ за январь 2019 года,174 
проблема мусорных свалок является одной из самых острых и актуальных 
экологических проблем для граждан России (Рисунок 7). При этом, решение 
данного вопроса скрывается не только в отсутствии системы по сортировке и 
переработки отходов, но и в игнорировании со стороны властей экологических 
проблем, а также в недостатке осознания экологической угрозы со стороны всех 
российских граждан. 
 
Рисунок 7. Данные опроса ВЦИОМ об основных экологических проблемах 
Протестный рейтинг регионов за анализируемый период демонстрирует, 
что самый высокий уровень протестной активности по России зарегистрирован 
в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (Рисунок 8). Однако здесь 
представлены только уличные протесты, которые, безусловно, по масштабу и 
количеству проигрывают виртуальным. При этом, поддержка протестных 
                                                          
172Протесты в Московской области из-за мусора 2018 год. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/04/16/766756-moskovskaya-oblast-voni-svalok (Дата обращения: 
01.05.2020). 
173 Мусорная проблема. [Электронный ресурс] URL: https://lenta.ru/articles/2019/08/25/garbage/ (Дата обращения: 
01.05.2020). 
174 Опрос ВЦИОМ об экологических проблемах. [Электронный ресурс] URL: 
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настроений в Интернете в виде публикации постов, репостов, лайков, 
просмотров видео, подписей различных петиций не идет в сравнение с очными 
политическими акциями, так как большинство протестующие в социальных 
сетях не готовы реально выйти на улицу и выразить свое мнение, что 
обусловлено различными причинами.  
 
Рисунок 8. Рейтинг протестной активности регионов (по количество протестов) 
Таким образом, исследование выявило, что наибольшее число протестов в 
2019 году приходится на летний период, самыми актуальными темами 
протестной активности являются мусорная реформа, недопуск независимых 
кандидатов на выборы в Мосгордуму, сфабрикованное дело Ивана Голунова, 
строительство храма в Екатеринбурге, Московское дело, забастовки врачей, дело 
сестер Хачатурян, соглашение о Чечено-Ингушской границе. Самые высокие 
рейтинги протестной активности среди регионов у Москвы, Санкт-Петербурга и 
Екатеринбурга, в которых проходили одни из самых масштабных акций 
протестов в 2019. Так, крупнейший митинг в России с 2014 года, проходивший 
20 июля в Москве на проспекте Сахарова, собрал 22,5 тысячи человек.175 
                                                          












































































































































































































































































































2.3. Влияние протестных движений на государственную политику 
России 
 
Власти любого государства нацелены на минимизацию уровня протестной 
активности внутри страны, так как протестные формы политического участия 
носят, в том числе деструктивный характер. Более того, протесты могут 
перерасти в неконтролируемые действия протестующих, что повышает уровень 
опасности для мирных граждан, участников акций и сотрудников 
правоохранительных органов. Поэтому в этой связи, необходимо рассмотреть 
основные политические эффекты протестных акций, которые включают в себя 
механизмы государственного реагирования, последствия, вызванные 
протестами, а также меры по снижению протестных настроений в обществе. 
Итак, реакция властей основывается на том, какая именно стратегия 
проведения протестных выступлений выбрана организаторами. Если действия 
протестующих остаются в рамках законодательства, тогда негативные санкции 
представителями правоохранительных органов не применяются. Однако реакция 
властей по данным акциям протеста будут зависеть от уровня значимости 
проблемы, поднятой протестующими гражданами. В контексте протестных 
событий в 2019 году необходимо проанализировать ответные действия властей 
на ключевые согласованные протестные акции. Массовые протестные 
выступления граждан в июне 2019 года по поводу «дела Ивана Голунова» 
являются ярким примером оперативной реакцией властей на требования 
несогласных. Так, МВД прекратило уголовное преследование Голунова уже 
через 5 дней после его задержания, что не состоялось бы без участия 
общественности – коллег журналистов, оппозиции, неравнодушных граждан, а 
также без внимания президента РФ, министра внутренних дел и 
уполномоченного по правам человека Москальковой, которые взяли дело под 
личный контроль. В ходе независимого расследования было установлено, что 
журналист не виновен, а также были уволены представители силовых структур, 
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причастные к задержанию и обвинению спецкора, в том числе начальник 
управления по наркотикам ГУ МВД по Москве и руководитель УВД по ЗАО 
столичного ГУ МВД.176 На соответствующую реакцию властей повлияли 
организованные массовые протестные акции, раскрывшие целый пласт проблем 
в правоохранительной системе государства, требующих изменения не только в 
виде увольнения должностных лиц, но и самого механизма работы 
подразделений.  
На региональном уровне протестов в 2019 году наши исследования 
выделили известные события, связанные со строительством храма в сквере у 
драматического театра Екатеринбурга. Последствием протестных выступлений 
неравнодушных жителей Екатеринбурга была соответствующая реакция РПЦ, 
основывающаяся на собственных интересах в необходимости строительства 
храма в центре города.177 Однако громкие протестные выступления 
eкaтepинбypжцев обратили на себя внимания федеральных властей, в том числе 
Владимира Путина, который предложил провести опрос жителей о постройке 
церковного сооружения. По итогам опроса ВЦИОМ, 74% жителей города против 
строительства храма в сквере у драмтеатра,178 поэтому власти Екатеринбурга 
предложили сначала исключить сквер из предполагаемых мест строительства,179 
а позже Екатеринбургская Дума Екатеринбурга окончательно запретила 
строительство храма в сквере.180 Данный пример демонстрирует конфликт 
интересов жителей и церкви, а арбитром выступает власть. Безусловно, для 
государства интересы жителей приоритетнее, чем потребности церкви, так как 
                                                          
176Увольнения по делу Голунова. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.rbc.ru/society/26/09/2019/5d8cd88c9a7947725988af7b (Дата обращения: 15.05.2020). 
177РПЦ о строительстве храма в Екатеринбурге. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.rbc.ru/society/14/05/2019/5cda7a919a794775fd6471af (Дата обращения: 15.05.2020). 
178Опрос ВЦИОМ о строительстве храма. [Электронный ресурс] URL: 
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9702 (Дата обращения: 15.05.2020). 
179Власти Екатеринбурга о строительстве храма. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/22/802184-vlasti-otkazalis (Дата обращения: 15.05.2020). 
180Дума Екатеринбурга запретила строительства храма в сквере. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.interfax.ru/russia/684655 (Дата обращения: 15.05.2020). 
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по статье 14 Конституции РФ Россия – это светское государство,181 хоть 
руководство страны тесно сотрудничает с РПЦ. Важно отметить, что на основе 
данного случая можно сделать заключение о том, что без вмешательства 
федерального уровня власти и президента РФ, региональные власти могли 
проигнорировать требования жителей Екатеринбурга. В связи с этим 
вырисовываются проблемы в недостаточной децентрализации системы 
управления в России и отсутствии независимости региональной власти в 
решении подобных ситуаций.  
Протестные акции по делу «сестер Хачатурян» обратили на себя внимание 
властей, которые продемонстрировали соответствующую реакцию в виде 
законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской 
Федерации», который на данный момент не принят Федеральным Собранием.182 
С одной стороны, подобные действия властей продиктованы притязаниями 
общества в необходимости «закона о домашнем насилии», а с другой стороны, 
после публикации законопроекта выступили несогласные с ним, что побудило 
множество протестных действий на просторах Интернета, в том числе открытое 
письмо президенту против законопроекта.183 Эти события говорят о том, что в 
российском обществе нет четкого согласия по данному вопросу, ведь помимо 
защитников сестер Хачатурян выступили и те, кто против освобождение их от 
ответственности за совершенное преступление. Таким образом, на власть 
накладывается двойной груз ответственности, из-за чего они должны более 
тщательно и продумано подходить к решению назревшей проблемы, чтобы не 
осталось «обиженных». 
Одной из самых резонансных тем последних лет стала проблема мусорных 
свалок в регионах. В 2019 году стартовала «мусорная реформа» властей, которая 
                                                          
181«Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/3655bfcee47bf17d80f9ddbf47d99b3ab4139fde/ (Дата 
обращения: 15.05.2020). 
182 Дело сестер Хачатурян. [Электронный ресурс] URL: https://www.bbc.com/russian/features-48750428 (Дата 
обращения: 01.05.2020). (Дата обращения: 15.05.2020). 
183 Открытое письмо президенту РФ «закон о домашнем насилии». [Электронный ресурс] URL: 
https://regnum.ru/news/polit/2748248.html (Дата обращения: 15.05.2020). 
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была как раз той долгожданной ответной реакцией властей на данную 
экологическую проблему. Однако власти реально не начали решать назревшую 
проблему, а лишь сделали вид, так как способы раздельного сбора мусора, его 
переработки вместо скопление отходов на свалках применены не были.184 
Необходимо принимать во внимание всю сложность перехода на данный 
механизм работы государства по сортировке и переработке мусора, как, 
например, в Японии.185 Основные требования граждан были связаны именно с 
пересмотром системы по утилизации отходов, что на данный момент 
игнорируется властями. Соответственно протестных акций недостаточно для 
изменения текущего положения дел, также необходимо личное участие граждан 
в решении проблемы, например, сортировка собственного мусора, что не 
вызывает восторженной реакции у граждан. Из всех вышеперечисленных 
причин протестов, данная проблема является наиболее острой, так как от ее 
решения зависит экологическая ситуация страны в будущем, а также может 
привести к негативным последствиям, затрагивающих сохранность природы, 
животного мира и т.д., если необходимые меры будут не приняты. 
Способы реагирования властей на незаконные протесты отличаются 
силовыми методами, направленными на быстрое предотвращение нелегальных 
действий. Примером служит протестные события в 2019 году, посвященные 
отказу в регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму, которая повлекла за 
собой одни из самых масштабных протестных акций, в том числе 
несогласованных. Так, 27 июля 2019 года протестующие вышли на запрещенный 
властями митинг, что привело к ответной реакции сотрудников 
правоохранительных органов и к последующим массовым задержаниям.186 Такая 
жесткая мера по отношению к участникам протеста была применена, именно из-
за организации незаконного митинга, который мог подвергнуть опасности 
                                                          
184Мусорная реформа. [Электронный ресурс] URL: https://www.bbc.com/russian/features-51466970 (Дата 
обращения: 01.05.2020). 
185Пример Японии по сортировке и переработке мусора. [Электронный ресурс] URL: 
https://recyclemag.ru/article/kak-sortiruyut-i-pererabatyivayut-musor-v-yaponii (Дата обращения: 15.05.2020). 
186Несогласованный митинг 27 июля в Москве. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/27/807451-glavnoe (Дата обращения: 15.05.2020). 
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жителей Москвы и нарушить городской ритм жизни города. Однако серьезными 
последствиями для нарушителей стали уголовная и административная 
ответственность, что повлекло новую волну протестных акций, посвященных 
данному «Московскому делу». Другой ответной реакцией правоохранительных 
органов на нелегальные действия ожидать было невозможно, так как они 
действовали в соответствии с Федеральным законом №54 «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,187 «Уголовным 
кодексом Российской Федерации»,188 «Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях».189 Более того, силовые структуры 
призывали воздержаться от участия в незаконных акциях и предупреждали 
граждан о последствиях, которые могут наступить за нарушение закона.190 В 
связи с этим, необходимо рассмотреть современные методы противодействия 
властей протестным движениям.  
Современные протестные настроения в большей части протекают в 
виртуальном пространстве, поэтому необходимо оценить политические эффекты 
виртуальных протестов. В этой связи государство использует определенные 
механизмы мягкой силы для снижения протестного накала в Интернет-
пространстве. Одним из таких методов борьбы является «фабрика троллей», 
основное назначение которой является перенаправление накала протестных 
настроений на другие темы. Важно отметить, что появление, например, 
Telegram-каналов в российском сегменте сети Интернета повышает роль 
«фабрик» в формировании повестки дня и актуальных медиа-фреймов. «Фабрика 
троллей» - это сообщество интернет-пользователей, действующих как на 
                                                          
187 Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях». [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/ (Дата обращения: 15.05.2020). 
188 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 12.04.2020). [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (Дата 
обращения: 15.05.2020). 
189 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
24.04.2020) [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (Дата 
обращения: 15.05.2020). 
190Полиция призывала не посещать несогласованные акции. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4040254 (Дата обращения: 15.05.2020). 
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платной основе, так и с патриотических побуждений, которые вместе составляют 
механизм, формирующий общественное мнение в Интернет – пространстве. 
Однако сам термин «тролль», который употребляется в отечественной и 
зарубежной журналистике в отношении политических ботов, не точно передает 
предназначение данных организаций, так как в его значение входит достижение 
нелогичной, нерациональной и неадекватной реакции собеседников.191 
Исследователи выделяют понятие троллинг, как форму социального 
взаимодействия, основанную на провокационных сообщениях в сети Интернета, 
часто вызывающих конфликты.192 Так, А. Н. Ильин соотносит «троллей» с теми, 
кто противостоит оппозиции.193 Стоит отметить, что существуют разные понятия 
для обозначения данных пользователей: «политический бот»,194 «социо-бот»,195 
«фабрика ботов»196, «фермы ботов».197 Американские исследователи описывают 
данный феномен, как «социальные боты», которые являются 
автоматизированными учетными записями в различных социальных сетях, 
например, Twitter и Facebook. Главная проблема выявления ботов состоит в том, 
что их сложно обнаружить и идентифицировать.198 Важным направлением 
«фабрик троллей», особенно прогосударственных, является сглаживание 
негативных настроений в Интернет пространстве. Это новые политические 
технологии, которые можно применять в форме политической агитации на 
просторах Интернета. Задачами данных организаций, по мнению 
исследователей, является формирование фрейма с определенным контекстом и 
                                                          
191 Мартьянов Д. С. Политический бот как профессия // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2016. Т. 12, № 1. 
– С. 85 
192 Агуреева Ю.А. Кто такие интернет-тролли? // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2017. № 1 (23). С. 
181-185.  
193 Ильин А. Н. Интернет как альтернатива политически ангажированным СМИ. – Полис. Политические 
исследования. 2012. № 4. – С. 134 
194 Мартьянов Д. С. Политический бот как профессия // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2016. Т. 12, № 1. 
– С. 74 
195 Потапова А. В. Социо-боты, как современная угроза: проблема выявления и распознавания // Вестник 
магистратуры: науч. журн. 2014. Т. 1, № 12 (39). С. 108–110 
196 Мартьянов Д. С. Политический бот как профессия // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2016. Т. 12, № 1. 
– С. 86 
197Фермы ботов. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/10/2018/5bc75c169a79475ae7d76139 (Дата обращения: 15.05.2020). 
198 Andrej Duh,Marjan Slak Rupnik and Dean Koros. Collective Behavior of Social Bots Is Encoded 
in Their Temporal Twitter Activity// Big Data, Volume 6 Number 2, 2018 – P. 113 
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необходимой позицией, которая впоследствии должна привлечь на свою сторону 
пользователей, поддерживающих тему. Более того, техника фрейминга, которую 
применяют фабрики троллей, способна манипулировать общественным 
сознанием, направляя его в необходимом направлении.199 Главной целью данной 
стратегии является переключение внимания пользователей на псевдопроблемы, 
чтобы создать неприязнь к оппозиции.200 Безусловно, такие методы борьбы 
создают выгодные для власти медиа-фреймы, которые будут выражать 
определенную точку зрения на различные протестные настроения, что 
способствует предотвращению острых политических конфликтов. Итак, 
основное поле деятельности «фабрики ботов» базируется на том, что они 
стремятся эффективно противостоять «диванным войскам», то есть 
определенным пропагандистам-любителям, которые отстаивают свою позицию 
на веб-ресурсах политического толка, а также отдельным пользователям, 
разделяющие противоположную точку зрения. При этом, фабрики способны 
координировать массированные и концентрированные информационные 
операции.201 
Несмотря на популярность Интернета среди граждан, телевидение 
продолжает оставаться одной из главных информационных площадок, основной 
целевой аудиторий которой являются не только пенсионеры, но и люди среднего 
возраста. Поэтому государство стремиться не только контролировать 
информацию, которая проходит через Центральные каналы, но и влиять на 
создание ключевых фреймов, формирующих негативный образ «протестующих» 
и оппозиции. К этому процессу относится как игнорирование со стороны 
телевизионных СМИ событий протестов в России, так и неблагоприятное 
освещение протестных действий, например, в программе «Вести недели» с 
                                                          
199 Казаков А.А. Фрейминг Медиа-текстов как инструмент воздействия на аудиторию: обзор распространенных 
трактовок// Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2014. Т. 14. № 
4. – С. 87 
200 Ильин А. Н. Интернет как альтернатива политически ангажированным СМИ. – Полис. Политические 
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Дмитрием Киселевым. Данные меры власти используют для того, что снижать 
уровень протестных настроений, переключать внимание граждан на другие 
темы, чтобы избежать массовых неконтролируемых протестных волнений в 
стране. В этой связи, необходимо отметить, что власти также используют методы 
отвлечения внимания путем параллельной организации с оппозиции массовых 
законных демонстраций, митингов, в которых принимают участие 
представители политических партий, в том числе от Единой России, политики, 
известные деятели, обычные граждане, что активно освещается в СМИ. 
Например, первомайская демонстрация в Москве на Красной площади, которая 
собрала более 100 тысяч человек, проходила одновременно с акциями 
«Бессрочного протеста» в 11 городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, 
в ходе которых были массовые задержания правонарушителей.202 
Организаторами и участниками стали различные оппозиционные силы России. 
При этом, освещение по Центральному телевидению подобных протестных 
акций не было, взамен этому показывали мирные праздничные демонстрации на 
Красной площади.  
Таким образом, можно сделать вывод, что в России существуют 
определенные методы противодействия протестным настроениям, действующие 
на виртуальном, медийном, законодательном уровне, которые позволяют 
минимизировать возникновение негативных последствий от протестных 
движений для государства. Более того, стоит учитывать различные попытки 
властей по созданию платформ, на которых происходит диалог между 
государством и гражданами. Одной из самых популярных площадок общения на 
сегодняшний день можно считать ежегодную «прямую линию с Президентом», 
в ходе которой граждане не только задают волнующие их вопросы, но и 
указывают на серьезные проблемы, которые, как правило, решаются оперативно. 
Однако данный способ может трактоваться как ручное управление, 
указывающее на неэффективность работы региональных уровней власти. Также 
                                                          
202 Протестные акции 1 мая 2019 года. [Электронный ресурс] URL: https://meduza.io/feature/2019/05/01/poka-na-
nevskom-bili-oppozitsionerov-na-dvortsovoy-shel-kontsert (Дата обращения: 15.05.2020). 
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существуют различные региональные площадки, например, «Красивый 
Петербург»203 в Санкт-Петербурге, «Добродел»204 в Московской области, 
которые помогают решать городские проблемы без участия федеральных 
властей. При этом, не стоит забывать, что в каждом регионе созданы 
подразделения по работе с обращениями граждан, которые в соответствии с 
Федеральным законом №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»205 должны рассмотреть обращения, а также на него 
отреагировать. Однако данная система не идеальна, поэтому на уровне 
президента РФ был создано «Управление Президента по работе с обращениями 
граждан и организаций»,206 занимающийся также приемом обращений граждан, 
их рассмотрением и контролем за исполнением ответных действий властей по 
разрешению вопроса на местах. Вместе с тем, данная система работает не 
достаточно эффективно, доказательством является наличие протестных акций. 
Поэтому властям необходимо обращать внимание на протесты, принимать 
соответствующие действия по решению проблем, но не только указанных 
протестующими, а также тех, которые остались без общественного внимания. 
Таким образом, во второй главе были проанализированы основные 
характеристики протестных движений в России, исследованы ключевые 
российские протестные акции в 2019 году, а также выявлены политические 
эффекты протестов. Результаты эмпирической части работы могут быть 
использованы для проведения крупного фундаментального исследования 
протестной активности граждан в России. 
                                                          
203 Красивый Петербург. [Электронный ресурс] URL: http://xn--80accfiasjf8cghbfut2k.xn--p1ai/about (Дата 
обращения: 15.05.2020). 
204 Добродел. [Электронный ресурс] URL: https://dobrodel.mosreg.ru/ (Дата обращения: 15.05.2020). 
205 Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 
59-ФЗ [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/ (Дата обращения: 
15.05.2020). 
206 Управление Президента по работе с обращениями граждан и организаций. [Электронный ресурс] URL: 
http://letters.kremlin.ru/ (Дата обращения: 15.05.2020). 
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Протестные движения встроены в политическую систему России, так как 
в любом демократическом государстве есть неудовлетворенное политическими, 
экономическими или социальными условиями меньшинство, которое может 
трансформироваться в оппозицию, способствующую формированию 
политических протестов. При помощи ивент-анализа российских протестных 
акций в 2019 году мы определили ряд ключевых протестных проблематик: 
экологическая, связанная с недовольством граждан системой утилизации 
отходов; политическая, основанная на недопуске оппозиционных кандидатов на 
выборы в Мосгордуму, громкое дело журналиста Ивана Голунова; также была 
затронута духовная сфера жизни населения в вопросе строительства храма в 
Екатеринбурге; семейные проблемы были подняты из-за дела сестер Хачатурян. 
Исследование выявило, что Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург в 2019 
году были самыми протестными регионами России. Более того, именно летом 
было самое большое количество уличных протестных акций в 2019 году России. 
Важно подчеркнуть, что на возникновение протестных движений влияют 
недостатки государственно политики: отсутствие эффективных площадок для 
диалога между гражданами и властью, низкая ориентированность 
государственных структур на запросы населения, игнорирование 
общегосударственных проблем, например, коррупция. 
Исследование выявило ключевые политические эффекты протестных 
акций, общая классификация которых состоит из положительных и негативных 
эффектов. Политические эффекты базируются на механизмах государственного 
реагирования, последствиях протестов, способах минимизации уровня 
протестных настроений в обществе. Действующая власть вынуждена 
реагировать на любые протестные акции, однако реакция будет зависеть от ряда 
факторов: масштаб протестов, законность действий протестующих, уровень 
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актуальности поднятой проблемы и т.д. Как показало исследование, на 
незаконные протестные выступления власти реагируют силовыми методами, не 
вступая в диалог с протестующими. При этом, для достижения ответной реакции 
представителей властей на проблемы, о которых сообщают на протестных 
акциях, необходимо, чтобы обратили внимание федеральные органы власти или 
лично президент РФ, что демонстрирует наличие недостатков в системе 
управления государства на разных уровнях. В этой связи выдвинутая гипотеза о 
том, что протесты отражают степень эффективности государственной политики 
подтверждена, так как исследование выявило ряд проблем политической 
системы России, на которые также указывают протесты. 
Необходимо подчеркнуть, что для снижения уровня протестных 
настроений в обществе власти работают на опережение. Они используют 
определенные методы противодействия протестным движениям, 
основывающиеся на действующих законах о регламенте проведения любых 
протестных акций, на применении мягкой силы в Интернет пространстве с 
использованием медиа-фреймов и фабрик троллей, а также на предупреждении 
со стороны правоохранительных органов об ответственности за участие в 
незаконных протестных акциях. 
 Важно отметить, исследование протестных акций 2019 года показало, что 
протестные настроения способны позитивно влиять на вектор государственной 
политики, а именно принимаются необходимые законопроекты, 
восстанавливается нарушенная справедливость и учитываются интересы 
большинства, что подтверждает выдвинутую четвертую гипотезу. Однако 
протесты могут выполнять и деструктивную функцию, которая способствует 
дестабилизации общества, что подтверждается российскими историческими 
примерами – Февральская и Октябрьская революции 1917 года, следовательно, 
данная гипотеза о дестабилизирующей роли протестов доказана. Более того, в 
первом параграфе второй главы исследования была доказана гипотеза, что 
российские политические протесты обладают особенными характеристиками в 
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сравнении с протестами в других странах. Это выражается в том, что российские 
протесты носят более мирный характер по сравнению с европейскими 
протестными выступлениями, поднятые проблемы касаются только 
внутригосударственных аспектов. При этом, как отмечают эксперты, в России 
невысокий рейтинг протестной активности по сравнению с западными странами. 
 Таким образом, исследования протестной активности несут в себе 
положительные аспекты, которые власти должны использовать для того, чтобы 
лучше понимать своих граждан, осознавать какие общественные интересы 
остаются неучтёнными. Более того, результаты исследований могут 
скорректировать вектор государственной политики, способствующий снижению 
уровня протестной активности населения. 
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Приложение 1. Программа эмпирического исследования протестной 
активности  
 
 Исследование опирается на метод ивент-анализа, включающий 
информационный банк данных, кодификатор акторов и действий, итоговую 
таблицу.   
Цель исследования: определить уровень протестной активности в 
регионах, основные причины и протестов и выявить ключевые политические 
эффекты протестных акций. 
Основные проблемы: предметный характер проблем заключается в 
наличие протестных настроений в обществе. Основная направленность проблем 
- политическая (взаимодействие граждан и власти). По масштабу 
распространенности общегосударственные (так как протесты затрагивают 
многие регионы). 
Объекты исследования: оппозиция, граждане, власть 
Предмет исследования: уровень протестных настроений 
Индикатор протестной активности: 
 уровень вовлеченности (численность участников); 
 охват (региональные, федеральные, международные); 
 факторы протестной активности (причины, тематики, проблемы); 
 степень накала протестных акций (мирные, агрессивные); 
 механизмы ответной реакции властей; 




Гипотезы эмпирического исследования: 
 политические протесты в регионах отличаются от столичных 
протестных движений;  
 существуют государственные механизмы реагирования на протесты; 
 реакции властей зависит от уровня легальности протестных акций; 
 протесты по резонансным вопросам имеют более длительный 
характер; 
 численность протестов зависит от актуальности поднятой проблемы; 
План исследования  
1. Определение временных рамок исследования: весна – лето 2019 года 
2. Определение территориальных границ: Российская Федерация 
3. Определение основных источников:  
Интернет-ресурсы Государственных органов: 
 Сайт Государственной Думы (http://duma.gov.ru/) 
 Сайт Правительства РФ (http://government.ru/)  
 Сайт ЦИК РФ (http://cikrf.ru/)  
 Сайт МВД по г. Москвы (https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/)  
Интернет-издания (СМИ): 
 ТАСС (https://tass.ru/)  
 Ведомости (https://www.vedomosti.ru/)  
 Интерфакс (https://www.interfax.ru/)  
 Коммерсантъ (https://www.kommersant.ru/?from=logo)  
 РБК (https://www.rbc.ru/)  
 РИА Новости (https://ria.ru/)  
 BBC News. Русская служба (https://www.bbc.com/russian)  
 Новая газета (https://novayagazeta.ru/)  
 Lenta.ru (https://lenta.ru/)  
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 Известия (https://iz.ru/)  
 Фонтанка (https://fontanka.ru/)  
 Мойка 78 (https://moika78.ru/)  
 REGNUM (https://regnum.ru/) 
 ZNAK (https://www.znak.com/) 
 Meduza (https://meduza.io/)  
 Дождь (https://tvrain.ru/)  
 Медиазона (https://zona.media/)  
 Радио свобода (https://www.svoboda.org/)  
 Бизнес онлайн (https://www.business-gazeta.ru/)  
 Тайга. Инфо (https://tayga.info/)  
 Кавказ. Реалии (https://www.kavkazr.com/) 
 Правозащитный центр «Мемориал» (https://memohrc.org/ru)  
 News29.ru (https://www.news29.ru/m/) 
 News.ru.com (https://www.newsru.com/) 
 DP (https://www.dp.ru/) 
 Межрегиональный интернет-журнал «7x7» (https://7x7-journal.ru/) 
 DVHAB (https://www.dvhab.ru/) 
 Новый Калининград (https://www.newkaliningrad.ru/) 
 Обзор (https://obzor.io/) 
 VLADNEWS (https://vladnews.ru/) 
 Пермь онлайн (https://59.ru/) 
 Омск онлайн (https://ngs55.ru/) 
 Екатеринбург онлайн (https://www.e1.ru/)  
 НТВ (https://www.ntv.ru/) 
 ОВД-Инфо (https://ovdinfo.org/) 
 Deutsche Welle (https://www.dw.com/ru/)  
 ТВ 2 (https://tv2.today/) 
 EADaily (https://eadaily.com/ru/) 
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 Бизнес онлайн (https://www.business-gazeta.ru/)  
 Новости Уфы и Башкирии (https://mkset.ru/)  
 Новости Удмуртии (https://udm-info.ru/)  
 Donnews (https://www.donnews.ru/)  
 MR-7 (https://mr-7.ru/) 
 Форпост Северо-Запад (https://forpost-sz.ru/) 
 The Village (https://www.the-village.ru/village/city/news-city/362723-
pikety-politzakluchennye) 
 МБХ Медиа (https://mbk-news.appspot.com/) 
Социальные сети: 
 Twitter (https://twitter.com/home) 
 YouTube (https://www.youtube.com/) 
Партийные ресурсы: 
 Сайт КПРФ (https://kprf.ru/)  
4. Определение единиц наблюдения являются:  
 субъекты политических отношений,  
 действия,  
 причины действий (акции, триггеры),  
 объект (к кому направлено действие),  
 место действия (где),  
 время действия (когда) 
5. Создание информационного банка данных (Приложение 2) 
6. Создание кодификатора (Приложение 3-4) 
7. Формирование итоговой таблицы (Приложение 5) 




Приложение 2. Информационный банк данных ивент-анализа 
 
№ Субъект  Действия Причина действия 
(акции, триггер) 
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66 Оппозиция Пикеты Освобождение 
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80 Глава ЦИК 
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101 Оппозиция Митинг В поддержку 
Московских 
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Московских 
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Московских 
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Московских 
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110 Оппозиция Пикеты В поддержку 
Московских 
кандидатов 
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134 Оппозиция Пикеты Московское дело, 
политзаключенные 
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Приложение 3. Группировка акторов (субъектов политических 
отношений) 
 
№ Актор Группа 
1 Президент РФ Власть  
1 Власть РФ 
1 Правительство РФ 
1 Глава Чечни 
1 Глава Ингушетии 
1 Мэр Москвы 
1 Мэр Екатеринбурга 
1 Власти Пензы 
1 ЦИК 
1 Глава ЦИК 
1 Окружные Избиркомы Москвы 
1 Полиция, МВД 
1 Мосгорсуд, Московский суд 
1 Ессентукский городской суд 
1 Дума Екатеринбурга 
1 Зампред комитета Госдумы по безопасности, экс-




2 Неравнодушные граждане РФ Граждане 
РФ 
2 Недовольные граждане РФ 





2 Руководство ВШЭ 
2 Руководители ТСЖ 
3 Оппозиция Оппозиция 
3 Навальный 
3 Штаб Навального 
3 Любовь Соболь 
3 Партия КПРФ 
3 Партия Яблоко 
3 Партия Парнас 
3 Либертарианская партия 
3 Организация Открытая Россия 
4 РПЦ Церковь 






Приложение 4. Классификация действий 
 
№ Действие Вид Тип 






7 Прекращение уголовного 
преследования 
8 Решение суда 
9 Подписание соглашения 
10 Начало реализации 
нацпроекта "Экология" 
11 Заседание ЦИК 
12 Увольнение 
13 Отказ в строительстве 
14 Отказ в регистрации 
кандидатов 
15 Встреча 
16 Несогласованный митинг Нелегальные 
17 Несогласованный марш 
18 Итальянская забастовка 
19 Заявление Президента РФ Легальные Вербальные 
20 Заявление МВД 
21 Принятие закона 
















Приложение 5. Итоговая таблица ивент-анализа 
 
 
